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DIBECCIOR Y ÁOHINIgTBACIQllt 
Znhita, espina á Neptum 
H A B A N A , 
De anoche. 
Madrid, noviembre 27 
ORISIS PJROBABLE 
So insiste en la posibilidad de nna orí-
BÍB) porque so crea qno estallará ruidosa-
mente, y muy pronto, ©1 dualismo qus 
existe en el partido gobernante-
LAS R E F O R M A S D E L E J E R C I T O 
Los periódicos y los Círoulos polítíoos 
ee ocupan* con preferencia á otros asun' 
tos, en discutir las reformas radicales que 
el general Linares piensa introducir en la 
reorganízacio'n del ejército. Y que ya han 
sido aceptadas en Consejo de Ministros. 
Se cree que en las Cortes habrá serias 
dificultades para la aprobación de dichas 
reformas. 
El ministro de la Guerra, en conversa-
ción con algunos periodirtas, les ha dicho 
qtle espera que la cuestión de las incom-
patibilidades proporcionará el triunfo á 
sus proyectos. 
E L S E K A D O 
Hoy no se ha celebrado sesión en el Se-
nado. 
E L C O N G R E S O 
En el Congreso continuó hoy la discu-
sión pendiente sobre política generalf 
siendo el debate muy reposadío y tran-
quilo. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la bolsa á 33-49. 
afternooa the newa that the Polioe at 
Hoboken, N". J . has reoeived a letter 
from a Frenohmao giviog the ñame of 
the man wbo i t is alleged w i l l be the 
leader of a plot againat the Ufe of 
Fresident Mo Kinley. 
O A B I N E T T H O R O Ü G H L Y 
ARPEO7BD 
Washington, D. O., Nov. 27th,—At 
to-day,a meeting of the Oabinet the 
Séoretariea have thoroaghly approved 
Seoretary of State Hay'a China polioy, 
espeoially the instractiona wired to 
United States Minister to China, 
Edwin Conger direoting him not to 
agree to the demanda that China can-
not oomply w i t h . 
0OMMI8SIONER W I L S O N D B A D 
Washington, N07- 27th.—Geo W* 
Wilaon, the United States Commis-
Rioner of Internal Revenne, at the 
Treaeary Department, is dead. 
SEN. M O R G A N TO 
S Ü O C B E D H I M S E L F 
Montgomery, Ala. , Nov. 27th.—The 
AJabama State Legialatare has ap-
polnted to-day John T. Morgan, to 
aaooeed himself as United Senator. 
DON'T B E L I B V B I T 
London, Bagland, Nov. 27th.—TAd 
London Evening Standard learos of the 
diaoovery of an alleged plot prepared 
by tweaty Poreigaera to blow up a 
mine on Rnnday nnder a Chnroh at 
Johannesburg where Lord Roberta ge* 
uerally atteada the religioas servioe. 
The London paper saya that ten 
mea havo been arrested as oomplioat-
ed ia the plot; moat of them are 
Italians. 
^ K B N T Ü O K Y " 
Servic io de l a P r e n s a A s o c l ^ u . 
Nueva Yerk, novieaibre 27. 
CONTRA M A C K I N L i B Y 
The Neiv Y o r h World, en su 
edición de esta tarde, publica 'h noticia 
de que la policía de Hoboken (Nueva Jer-
sey) al otro lado del Hudson, ha. recibido 
una carta en la que un francés día el nom-
bre del supuesto jefa ele un complot para 
atentar contra la vicia del Presidente Mac 
Kinley. 
Waehington, noviembre 27. 
A P R O B A C I O N 
Hoy se han rermido los Secretarios del 
Gabinete y han aprobado en absoluto la 
política sobre China seguida por su colé-1 boate! 
ga de Estado, Mr. Hay, y muy especial- < 
mente las instrucciones telegrafiadas á 
Mr. Conger, ministre de los Estados Uni-
dos en China, on la que se le ordena que 
no consienta en demanda alguna que Chi-
na no pueda cumplir. 
Washington, noviembre 27, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta capital Mr. Wilson, 
Jefe del negociado de contribuciones é im-
puoatoB interiores. 
Montgomery (Alabama) noviembre 27. 
REELECCION 
Como anticipamos en nuestros telegra-
mas del 16, hoy se ha reunido la Legis-
latura de este Estado y ha reelecto á Mr. 
Morgan para senador federal por Alaba-
ma durante otros cuatro años, al espirar 
su término actual en 4 de marzo de 1901. 
Londres, noviembre 27, 
COMPLOT O ' 'CANARD'» 
"The Standard" de esta capital, en su 
edición de la tarde, publica la noticia de 
haber descubierto las autoridades ingle-
sas de Johannesburg (Transvaal) un com-
plot que tenía por objeto volar una mina 
bajo una iglesia, el domingo próximo á la 
hora en que acostumbra Lord Roberts ir 
á dicha iglesia. 
Añade ''The Standard" que el complot 
lo habían fraguado veinte eztrangeros, y 
que la policía ha logrado arrestar á diez 
de los comprometidos, que son en su ma-
yoría italianos. 
Oonetantinopla, noviembre 27. 
IMPRESION 
Ha hecho profunda impresión sobre las 
autoridades turcas la noticia de haber 
dado orden el gobierno de los Estados 
Unidos para que el ''ICentucky" haga es-
cala en Smirna en su viaje á Filipinas. 
Livadia (Rusia), noviembre 27 
L A S A L U D D E L CZAR 
Hoy han publicado los médicos del Czar 
un boletín muy satisfactorio acerca del 
litado de salud del soberano ruso. 
Washington, noviembre 27. 
MAS BARCOS 
SI Secretario de Marina, Mr. Long, en 
su informe al Presidente y que éste tras-
ladará al al Congreso, solicita autoriza-
ción para poner las quillas para dos aoo-
raiados de combate, dos cruceros y seis 
eañoneros. 
H A D 
GOOD B F F B C T 
Constantinople, Tarkey, Nov. 27th. 
—The orderiog of the United Seates 
Battleship Kentuoky to cali at Smyrna 
ia her way to the Philippinea has 
markedly impressed the Tarklah 
Ofñoiala. 
S A T I S F A C T O R Y 
B U L L E T I N I S 3 Ü B D 
Livadia, Rnaeia, Nov. 27th.—A aa> 
tiefactory Bal le t ia regarding the 
Czares condition has been issaed t o -
day. 
SEORETARY LONG'S RBPORT 
Washington, Nov. 27th.—Seoretary 
of the Navy in his Report to the Pre-
aident to be referred to the United 
States Congreso aaks i t to anthorize 
the oonstraotion of the tvro Ba t -
tleahips, tveo Craiaera and síx gnb-
s 
U M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SEUVICE. 
New York, November 27lh. 
BOSHI1I 
New York, Nov. 27th.—"The New 
York Evening Wor ld" printa thia 
I&ueva Torh} noviembre 27, 
tres tarde. 
Cfcntene*; á$4 .78 . 
Deeouonto papel oomerolal, 80 ú j * . de 
41[2á 5 por ciento. 
Cambíoi sobre Londres, GO (¡?f., ban-
queros, á 4.81.1[2. 
Cambio sobre París 60 á\r,, banqueros, & 
5 francos 20. 
Mera sobro Haraburgo, 90 djY., banqae 
POS, a 94.1 [ i . 
Bonos registrados de los Estados Unido» 
i por ciento, á 116. 
Oantrtfugas, n. 10, pol. 98, costw ? aete 
en plaza á 2.11[16 o. 
Centrífugas en plaea, á 4.3[8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.5[8 e, 
Asúoar de miel, en plaza, á 3 3̂ 4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en teroeroiaa, & 
$13.45. 
Harina patant Minnesota, á $1.25. 
Londres, noviembre 27. 
Asacar de remolacha, á entregar m 30 
días, á 9 s. 9 d. 
Asúoar centrífuga, pol. 90, a 12 s. 9 d. 
Kf asoabado, á 11 s. 6 d. 
Cbnsolidadoe, á 98.1(2 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, A O0.3i8 
París, noviembre 27. 
Santa 3 por ciento, 100 francos 55 cén-
timos. 
AN m m m ABTICLE. 
IQ the letter of car sherevred and 
far aighted Waahiogtoa'a correapon-
dent pablíahed on last Sanday, he 
alindes to an Editorial reoently p r i n -
ted in The New York Tribuno nnder 
the heading Spaniards ín (Juba. W e 
have read the artíole and althoagh í t s 
appreoiatíons are apt to aclaratíons in 
some cases, of amplidoatioa ia others, 
and of reotidoation in many, yet i t 
aeetua to ua very iatareatiag and wi th 
pleaanre we qaote i t . 
We wi l l not take the tronbie of 
oommeting í t | ia the flrst plaoe beoaa-
se the risked judgement oontained la 
The Tribune's Editorial wi l l ba qniokly 
aeen by tha reaJera of the Dri-Rio, 
and beeide?, beoanse all that is fonnd 
in the artiule, has not so nmoh impor-
tanoe aa that fonnd by reading bet-
ween its linea, whioh to our opinión ia 
nothing elae, bat the wise advioe made 
to the Cabau Coastitatioa maicera, 
that they maat prooeed with ciaoaas-
peotioa and pradenoe, i f they want to 
realizo a deed that w i l l inspire ooa-
fídenoe to the elementa that form the 
Precios de suscripcioa. 
Í 12 meses M $21.20 oro 6 i d ^ . 11.00 „ 3 I d ^ . 6.00 „ 
Í
12 meses M 115.00 pf! 
6 id-^H. 8.00 „ 
3 i d ™ 4,00 H 
!




B S B B B B E B n 
Cuban Sooiaty, and that oonld be 
acoepted by the United States whioh 
have a pledge to atablish in Cuba a 
atrong and stable Government. 
To this we think that our Washing-
ton oorrespondenoe has reffered to, 
when he inserta a P. S. in hia letter 
to this tenor "ia tha artiole of the 
moet anthorized organ of tha Repnb-
lioan Party there ia what i t is seen 
and what ia not aeen." 
Following ia the Tribuno^ artiole. 
8FANIARD8 IN CUBá. 
'̂Some extravagant est ímate were 
reoently made of the namber ofSoa-
nish immigrants to Oaba dnring the 
year. The exaot figares have now 
come to hasd. They are maoh lower 
that the stimates, bat are nevertheleaa 
deoidedly impressíve and signifloant. 
I n the last flsoal year, in a total i m -
migration of 21,107, no fewer that 
17,968 carne from Spain. The namber 
from the United States was only 1,286. 
Sinoe the date of this report, now 
nearly five months ago, similar oon-
ditions have prevailed and a similar 
procesa has been continaed, and the 
oatlook ia that i t wi l l be oontinaed 
indefinitely. 
"Acoording to the partioalarly oom< 
píete and aoonrate censas of the islaod 
taken a year ago by the War Depart-
ment there were then la the islaad 
1672,797 inhabitanta, of whon no fewer 
than 129,240 were natives of Spaio, or 
something more than 8 per cent. There 
"Were, moreover, 417^993 male inha-
bitanta of voting age, of whom 96,088 
Were of Spanish birth, or nearly 23 
per cent. Of theae, as we now know, 
a large majority have decided to re-
main Spanish sabjeots rather than to 
beoome Cuban oitisens. Now, the in-
migration is large enoagh to caase a 
marked inorease of the Spanish boro 
popnlation, and as i t oonsists ohiefly 
of adalt males i t ia oausing a atill 
more marked inoreaae of the Spanish 
born popnlation eligible to oitizenahip. 
Bat as the inmigraots, or most of them, 
wi l l probably follow tha example of 
the Spaniarda already aettled in Caba, 
and decline to aocept Caban oitizena-
hip, the condition preaented wi l l be 
that of a large and inoreasiog masa of 
inhabitanta alien in birth and remain-
ing allien in política. 
"The exiatence of ao considerable an 
alien element in the State ia obvionsly 
nndeairable, yet i t is dif&oalt to see 
how i t is to be avoided at the preaent 
time. Cuba oannot oompel Spaniards 
to aocept her oitizenahip and to re-
nonnoe their Spanish allegianoe. Nei -
tber can she prohibit immigration. 
The remedy for the evil maat be foand, 
i fa t all, i n moral aaaaion aad an appeal 
to enlightened self-intereat. Theae 
Spaniarda remain in Oaba and the new 
immigrants oome to Caba beoanse 
oonditiona there are more favorable 
than In Spain. Taxea, eapeoially, are 
mueh lower, there ia no barden of 
militarism, and the edaoational, eani-
tary and other políoiea of the Govern-
ment are more progreaaive. So long 
as snob is the case they wi l l oome to 
Oaba and w i l l remain there. I f they 
were assnred that saoh woald perma-
nently be the case they woald renoanoe 
allegianoe to Spain and beoome oitizens 
of Cuba, Had the United States 
adqnired posaesaion of andsovereignty 
over Cnba they woold have had saoh 
assaranoe, and woald doabtless have 
beoome Cuban oitizens at once. Bat 
thedoabtfal experimeatof aelf-govera-
ment ia Caba ia what givea them 
panse." 
"This is a featare of the sitaation-
whioh Cuba oannot afford to ignore. 
Theae Spaniarda form a considerable 
part of her popnlation. They form a 
maoh larger part of her potentia1 
oitizenahip. And st i l l larger, to a 
signifloant degree, is their peroentage 
of the intelligenoe, industry and 
wealth of the ísland. Saoh an element 
of the popnlation is not l ightly to be 
disregarded. Conoiliated, inspired 
wi th oonfidence and brought into loyal 
and active citizenship, i t woald be of 
inoaloalable valué to the State, while 
remainiog in its alien attitnde i t maat 
be a soaroe oí weakoess and dissatis 
faotion. Among the problema that 
oonfront the Caban oonatitution 
makers to-day, therefore, a conapionoaa 
rank mnst be given to that of trans-
forming theae Spaniards into Cabana. 
There waa, aa we have said, one 
obvious way ia whioh this might have 
been done, bat i t waa not foelowed. I t 
now remaina to find aome other way 
to attain the ead-if there be any other 
to be foand." 
sesaor of snch an excellent one, we 
extend our congratulationa to him, 
wishing that this season will prove to 
be a moat proaperoaa one looked npoa 
from a mauager'a point of view. 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E U PLAZA 
Noviembre 27 de 1900. 
AZÚOAEKS. — El mercado permanece 
quieto, con precios nominales. 
Cotizamos: 
Oentrííugaa, pol.95[96, de 4.7l8 á 5 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89. nominal, 
TABACO. —Sigue la plaza con demanda 
moderada y bastante sostenida á los precios 
anteriormente avisados. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza encalraatia 
y sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 191 á 19f por 100 P. 
3d[V 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 div , 6 i á 6 | por lüO F. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 dtv 191 á 19 por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 4^ á 5J por 100 P. 
E. Unidos, 3 djv 10i á 10| por 100 P. 
&A0NBIU.8 BXTBASrJKaAS. — So 
hoy como sigue: 
Oro amerícauo.«a«B.B 9 | á 10 r 
( i r e e n b a o k a . « , 9} á 10 pe? 1 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por iCMi T 
ídem ídem, antigua,. 50 A 51 por 100 T 
Idem americana sin a-
gUjero , , . , , , - , , . , ^ 9f á 10 por 100 P 
VALOBSIB. —Hoy no se han efectuado 
operaeionea en la Bolsa debido á la solem-
nidad del día. 
En el vap. am. 8KQUEANCA. 
Para N. Yoik: 
Sres. Max Koppo — Antonio Saaros — Tomás 
Simpson—E. Weils—Jamea Shlckard—A" Cook— 
William Gleanon—B, Ordofieí—William Dahlen 
—Ch. Philhey—Harry Howell—J. Baity—Wm. 
Donaran—Wm. Moroé—P. Parcesh—R. Jenning— 
2 chinos. 
Buques con registro ablert» 
ParaN. York vap. am. Seguranca,] cap. Hangen, 
por Zaldo y CD. 
N. York, Cádii y otrfla vap. esp. Montserrat, 
cap. Carreras, por M. Calvo. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S D E T E A V E S I A 
S E E S P B H A N 
Nbre. 28 Morro Castie; New York, 
. . 28 Olivotte: Tampa y Cayo "cíueso. 
. . 28 Aransas: New Orleans. 
. . 28 Francisca: .Liverpool yesc. 
Dbre. 2 lala de Panay: Cádiz y esc. 
2 Reina Maria Cristina: CoraEa. 
2 Vigilancia: New York. 
2 Donglas: Pacsacola. 
3 fiLasootte: Tampa y Key Wett 
. . 3 Frí: Halifaz. 
. . 8 Drizaba: Veracrnz y eso. 
3 Martin Saénz: New-Orieans. 
4 Whitney: New Orleans y esa. 
4 L a Navarro: Com5a y día, 
5 México: New York. 
. . 10 Habana: Veracrns. 
. . 12 Enscaro: Llvernool v esc. 
.« 12 Puerto Rico: Barcelona. 
S A L D R A N 
Nbre. 28 Olivetto; Cayo Hueso y Tampa, 
. . 28 Ardanrose: Mobi.a. 
. . 23 Aransas: New Orleans. 
. . 29 Con&tantia: Hamburcro v eso, 
Dbre, 1 Morro Oastle: New York, 
3 Mascotte: Cayo Hueso y Tamps, 
8 Vigilancia: Veraorui. 
4 Oriiaba: New York. 
4 Isla de Panay: Colón y ese. 
4 Whitney: New Orleans y essalas. 
, . 4 Martin Saenz: Canarias y eso. 
5 L a Navarre: Veracruz. 
6 Reina Maria Cristina: Veracm, 
¿ México: New York. 
10 Seguranza: Veracrnz. 
. . 11 Habana: N. York. 
E l v i a j e á C u t a 
d e M r . H o o t 
no ha tenido otro objeto que el de que convencerse, personalmente, de 
la baratez y bondad de nuestro g ran surt ido de muebles; por no serle 
posible el comprender, desde N e w - Y o r k , c ó m o podemos vender ia mer 
cancía á unos precios t an bajos, que resultan mucho m á s baratos que 
en la misma fábr ica . 
Este secreto, que es solo nuestro, no ha podido ser adivinado por 
Mr. Root, y c o n t i n ú a siendo la d e s e s p e r a c i ó n de todo el mando. 
CHAHFIO 
U N I C O S A G E K T E S D E , L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
$9 
Importadores de Mnebies en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á OompostCi. Edificio 
I H 
PÜBILLOWES 
MISS NELLIE DELVINE 
One of the most notable aot in Ool -
onel Pabíllones Oírcas, as interestiog 
as amusing, and witb a very high 
degree of attraotiveneBs, is the one 
performed by Miss Kellie Delvine on 
the flying trapeze. 
Her work is very oleverly done, and 
i t creates qnite a sensation when the 
yonoglady standing st i l l over a oross 
bar 100 feet above the floor with her 
arms extendiog over her head, and 
with a bewitohlng smile in her faoe, 
swings aronnd the bar in snch a rapid 
eoocession as to prevent seing any 
thiog of herself bnt her slender and 
graoefal figure. 
Miss Delvíue's sensational aot is a 
big attraotion, dextereons executed, 
and warmly applanded. I t takes a 
great dea! of the American plook to 
oarry oot so suooessfally saoh a dar-
iog deed. 
I t gives us pleasnre to sincerely 
congratúlate the American fair npon 
her well deserved triumph. 
Artista like Miss Nellie Delvine 
are the enes who draw large honses, 
and as Oolonel Fabillones is the pos-
V A P O E E S OOSTBKOS 
S ü B S 2 » B S A N 
Dbre. 2 Joseñta: en Batabauó, proceaente de Cu-
ba y escalas. 
0 Reina de los Angeles, en Batabauó pro-
pi'oeodoate de Cuba r eso. 
S A L D R A N 
Nbre. 29 Reina do los Angeles, do Bs-tv- t ñ . ^ tara 
Cionfnegos, Casilda, Tunas, JfioaJoyMan' 
«r&jiil'o y Cuba 
Dbre. 5 S. Juan, para Nuevitss, Pto. Padr?, Gi-
bara, Mayaríj Baracoa, Gaantánamo y 
Cuba, 
6 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , da la Habana, los miércoles á las S de 
la tarda para Sagca y Caibarién. regresando los le-
nes.—Se despacha á bordo"—Viuda de Zuluota. 
GUADIANA, déla Habana los sábados & l&s 6 do 
la tardo para Río del Medio, Dlma», Arrosca, L a 
Fó y "naaiMia.—Se desoach» & hnrá* 
UNION.—Todos los aábaldos para Bahía Honda, 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
AKTOUIO_L0PEZ Y 
VAPOB 
I S L A DE PANAY 
capitán C* A S C I A 
Saldrá para y; v ^iíf - I 
Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a C-nayra, 
Fonce, S. Juan Pto. Rico, 
Santa Cruz de T e n e r ü e , 
Cádiz y Barcelona 
o! día 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admito pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
aataiTib antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
. Se reciben los documentos de embarque huta el 
¿la 2 y la carga á bordo hasta el dia 8. 
KOTA.—Bgta compañía tiene abierta una póliza 
ílotante, asi para esta línea como para tedas l u de-
imís, bajo lá cual pueden asegurarse todos los ofeo-
toef óne se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señoras pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdloe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sao letras y con la mayor cla-
ridad." 
L a Compañía noadmltlrá bulto alguno d» equipa-
je que no lleve,claramente estampado el nombre y 
apalMode su dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
S L VAPOR 
l e f i a 
capitán Fernandez 
efelifrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
M 6 de Dlniembre á las cuatro do la tarda Uo-
VÍÜÍO la oorrespondenoia púbüoa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
LAS pólizas da carga so Amarán por el Consigna-
tario antes de correrla?, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 4. 
SÍOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll-
caflotante, así para esta línea como para todas l as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención do los soñores pasajeros 
Mola el artículo 11 del Reglamento de paeajas y 
Sel Oráea y régimen Interior do loa vapores de esta 
CccipAñía, el ouai dlco así: 
«Los pasajeros deberán escribir «ob» iva bnUua 
de «a aquipajo, 8unoIn,»•» y el p?.erto de su destii 
se y con todas sus i.etras yoon la mayor claridad. 
Lr% Compra noadmltlrá bulto alguno de equipa-
¡a Q ae no lleva clasrsmente estampado el nombre y 
apellido d« su duelta, así como el del puerto de 
éaatico. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
51, Calvo, Oflcioa n. 38 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de certificado, del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
OOBER8PONDSNOIA — Le ecnespondasots 
so admitirá ánloameuto on Is administración ge-
neral de correos. 
CARGA. —Ls carga so reciba es el muelle de 
Caballería Bolamente ul dia antes de la fecha de ls 
salida y ee admite oarga para Inglatersa, Hambnr-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, Santos j Rio 
Janeiro non conocimientos direotos, 
FLSTRS.—Para fletes diríjanse ai 8?. D. Lovis 
V. Plaoá, Oaba 76 y 79. B l Seta de la oa^a para 
puertos de Milico será págalo por adelact&do on 
moio*'» «werO^n» 6 «« «tiTÜVRlMJto. 
SANTIAGO D E CÜBA.-Tambión ce despacha 
pasaja desde la Hubana hasta Santiago de Cuba 
en combinación con los vapores de la línea de 
Ward que salen de Cienfaegos. 
jr»iam£s pormenores dirigirse á (tu eomicaa-
tarios 
Lioea de Vapofes Trasallánticos 
Pmülo 
D E C A D I Z 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
SOBRINOSJDE HERRERA 
HL V A P O B 
H O R T E R A 
capitán V í n o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Diciem-







Admite oarpra hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sua armadores, San Pe-
dro nfiia, ü. 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
do Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagú.'» 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Duba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle do O'Belllyl ""• Im-
peoctonado y desinfectado en caso necesario, segán 
lo nrevienen reoinntes disponiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ringtin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeocionado por la SANIDAD. 
o 1601 78-1 o 
Desde el próximo mes de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
Sociedad anónima 
"Mflería íle Mear fle C a r t a . " 
LA JUNTA DIRECTIVA de esta sociedad cumplo el 
deber de recordar á los Sres. Accionistas la convo~ 
catoria á JUNT.V GENEUAT,, publicada en anuncio» 
con I'KCIIA 17 DKL c OKKI) vn; yque deberá reunir-
se el próximo jüByaa VKINTK Y NUEVE DKL AC-
TUAL en la casa local del Banco del Comercio, 
calle do Mercaderes número 38, ála UNA DK LA TAK-
DK, en que debe quedar constituida; hallándose el 
Secretarlo on dicho lugar desde las D O C E del dia, 
para anotar loa coscurrentos y acciones representa-, 
tadap. POR LO TANTO, ruego á los SRKS. ACCIONIS-
TAS que asistan, por haber de tratarse en ella de 
cuestiones del mayor interés para los mismos y del 
curso que ha de seguirse en las actuales clrcnns-
ancias especiales en que so hállala Empresa. 
Habana, noviembre 21 de 1300.—Por orden do la 
Directiva,—El Sacretario, P. J . Bondix. 
7452 3-25 
El rápido y hermoso vapor español de 
5̂ 500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
Capitán Mengual 
Saldrá de este puerto el 4 de Diciem-
bre á Jas cuatro de la tarde DIRECTO pa-
ra los de 
Santa ü m de la Palias, 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Dañaría, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros, para los mencionados 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L . Saénss y C p . 
Túú%%. SJompaSia no respondo ¿el retraso 6 extra-
; ;: 2 sufran los bultos do carga que no lleven 
©^«npados con toda claridad el destino y mareas 
las mercaricíafl; ai tampoco délas reclamado--
nss Que se bagar., por raial snvaae y ftüta de preslB" 
í* « 3 IOS •Si&J&QK 
a 1502 I 78-10 
fintradssdetrevei&s 
Dia 27: 
De Veracruz en 4 dias vap. cubano Antolln del Co 
Hado, cap. Font, trip, S0, tons, 91*6, con gana-
do, á A. del Collado. 
——Moblla en 2J diao vap. ings. Ardanvose, oap. 
Smith, trip i ¡ , tons, 2163, con carga ganeral, á 
L j V. Placé. 
Tamplco en Z\ dias van. am. Matanzas, capitán 
Djlap, trip. 41, tons. 3091, con ganado, á Zal-
do y cp. 
Salidas de tmoeifó 
Día 26: 
Para Cabo Gracias á Dios gol. cubana Unión, ca-
pitán Vazquoa, 
• Matanzas vap. eep. R. de Larriuaga, cap. Uri -
bar.l. 
Tampieo vap, ings, Aadanmhor, cap. Jamle-
son. 
Dia £7. 
Veracruz y escalas vap. am. Havanx, capitán 
Robertson, 
New York vap. am. Saguranca, cap. Rogors, 
N. York vap, am. Montserrat, cap. Moreno, 
OMFANU 
0 1715 
t e a 
DB 
TAPOKES CORREOS FRANCESES 
;® contrato postal con e l <S-o'bior« 
F a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Di -
ciembre el rápido vapor francés de 8,489 toneladas 
MOVIMIENTO 1)E PASAJEROS 
IiLSGABOSí 
E n el vap. am. H A V A K A : 
De N. York: 
Sres, Oaoar R. Marcas—Louis C. Gilturr—Char-
les Kuafefe— Franck Massie—Jerome üppermann 
—Ismael Pella Clarenoe—U, Maun—San W. Small 
—San H, Carr—Sta. Lilüe iSeyferth—Samuel Jo-
nes—J. C. Lehy—Cayetano Zimbero—Aichibold 
G, Kent—Sra. Carrij E , Kent—John Z. Hster— 
Williams G. Domínguez—América Domínguez— 
Amalia P. de Kuiz—Sra. Luisa Pelayo — Louis 
Roux—Adam Zaccarini—Máximo E , Mora—Enri-
que López—Julio Maclas—Jaime E , Jatagro—En-
rique López—Laura C, López—Eligió López—Ha-
rry López—P. Parrlch—Arona Colombina—Blanca 
Colombius — Adolfo Arona—Juan B. Jíménei— 
Mercedes Bsages—A. L . Rodríguez — Frack P, 
Baaghld— Pablo Chintana— James Connor—Ed. 
L , Me Cadtty—Manuel Araetia—Albertina de Or-
tiz—Leandro Rodríguez—Luisa Rodiíguez—Lu-
ciano Rodríguez—José Arrondo—Thomas Bran-
den!— Josefiaa Brandent — Williams Honrosa-
Edward Mnrray — Generosa González—Antonio 
Searcella — Carlos Prats — Carlos Greco— Joba 
Brown—Luis Ranga—'L, Sain John Lunt—Vicenso 
Conyeso—V, Gadili—G. Grofe—46 de tránsito. 
BB el vap. esp. MONSETRRAT, 
De Veracrus: 
Sres Ignacio Pía—María Julia Faei—Rufino O-
sorc— Mariano Estevez— Dámaso Otero— María 
Ortiz—Elena Bisóse—Ricardo Mnret — Manuel 
González—Arturo Callara—Julián Telleiís—Fran-
cisco Siguatan - Domingo Morabito—Pascual Lici 
—Rosario Espósito—Manuel Morales—Pascual Mo-
rabito—Pasoaal Rufo—8, Lunga—Bruno Tímpano 
—Qaetano Córtese—6, M&rohito—D. Tímpano-
Antonio Calabra—S. Vicario—N. Suñana—Este-
ban Asruto—Alfonso Sánchez-José María Torre— 
Sergio Quesada—Enrique Galludo—31 de tránsito. 
E n el vap, am. SBGÜRANCA. 
De Veracruz y escalas; 
Sres. J . H. Sheridan—C. C. Sheenas—Ricardo 
P, León—H, C. Greer—8. R, Martínez—¡íoxafin 
Castillo—Andrés Crusado—José Rey -José Cepe-
da—R. Carrera—M. Carrillo—Charlee MexiaE—G. 
Gdrcíft—Pilar Diaz—PeíronaFiaya—Juan L . Ber-
tol—Juan Gómez—Pantaleon Martínez—P. García 
—Celso Fernandez—Eduardo Eodrígaez—Antonio 
Prieto—Miguel Bonnet—Francisco Pardo—Tomas 
Carpoyano—Felipe Roane—Antonio Soto—Adolfo 
Loys—2 chinos y 14 de tránsito. 
E n el vap. am. MATANZAS, 
De Tampieo: 
Sres. Ildefonso López—Santiago Fernandez, 
S A L I E R O N 
E n el vap, am, MASCOTTE: 
Para C, Hueso y Tampa: 
Sres. A. L . Cuesta—José Ballesteros—Louls 
Westheimar, 
E n el vap. esp, PIO I X , 
Para Veracrnz; 
Sres, Manuel Buiz Estrada—Dolores Sánchez 
Velazquez—Juan Cura y una hermana—Gabino 
Zuazo—Isidro Sirena—Francisco Sanego. 
En el vap, am. HA VAN A, 
Para Veracruz: 
Sres. Juan Orozoo—Santiago Pi—Enrique Mén-
dez-Luis lilorijoren—Francisco Salinas—S¡mon 
Crut—Gonzalo Castillo—G. Gabriel—U, Ricbards 
—Tomasa Collera—Pablo Vázquez—Momás Colle-
ra-Mercedes González — Vicente Pérez—Miguel 
Severino—Ramón «obaño—Ramón Renovales—Se-
bastian Barquín—Abrahan Hener—Catalina Geor-
ge— Tomás Ponce— Leonor Guijano— Eleuierio 
Pedro—Ramón Machín—Geraldo Polo—Eugenio 
Conde—S, E l m e r — C , Antonet—José García— 
P<anclsco Jlmeno—A, Miranda—T, Alvarez—J, 
Isasi—J, Pascual—José Hernan4e«—Y» Duran— 
2 oblóos. 
capitán P E Ü D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiento» direo-
tos do todas las ciudades importantes de Frano ia 
y Europa, 
Los vapores do esta Compañía siguoa dando i 
loa señorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Hridat Moat'Kos y.Comp? Mercaderes núm. 35. 
10-23' 
PLANT S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
LíüQa, entrarán y saldrán en el orden si-
gaionte: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos j media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
ITabiéndo:e puecto ea vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener ol billete de pasa-
je, el cerliñeado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Servioe. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales pun-
tea de loa Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
G-, Xaáwton C h i l d a &_C 
MBROAÜBRES 22, ALTOS? 
c 1725 2á N 
L I N E A D I W A R D 
S s m ü o regular &o vapores eomos anesistms 
sstre les yertos tigaieatess 
S^oét» YÍIÍÍÍ Ciaafaejps i Tnapi«e 
Progreso I Campeohs 
Veriiorss I Frontera 
da Uafta Tazpaa I Lagaaa I ¿ 
SiMas £ÍKSV& York para la Habana y puertos 
fio SSsxlco les mt<3roclas á las tres de la tarda y pa-
ra la Habana todos leo nábsdes t la «aa óe ia 
tfirt». • .; íi-:'.^.;;'.-* e0 ' .aeisrlsi t-vS i a 
SslMftg d'á \& Habaaa para S?v:eva 7erk fcoúefl Ict 
martes y í Ifc una do la tarde como sigue: 
MORRO O A S T L E Dlcbro. 1 
OBIZABA M 4 
MEXICO. . . . . .a . .aaa .MiiM ~ 8 
HAVANA . . . . . . . . . . . • • • « « i H 
MORRO C A S T L B M .15 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . M I S 
M]S2IOOM....BManaianaK •« 22 
SBGÜRANCA . . 25 
MORRO C A S T L E » 39: 
D R I Z A B A . . . . . . . M Enero 1 & 
pi.?a Progreso 7 V e n ^ s u Ies Lunes á 
las cuatro de la tarde, cono sigae; 
V i G I L A N C I A 
SKGÜRANOÁ. 
ORI1SABA... , 
H A V A N A . . . . 
V I G I L A N C I A . . . 
•a . . • • . . a . 
. . . . . • S S B . B B 
•««.*»..«xa 






PASAJES.—Estos hermosos vapores agirás de 
U seguridad que brindan á los viajeros ti acta 
sus vlaie* en 64 horas. 
AVÍ80.—3e avisa á los «eflore* padajetes qae 
ai r e p t e f ijai m m 
De HASmüBGO el 28 de cada mes, para ?.a i íá . -
BAÜÍA oon MÜSIS ea PUEETO E I O » 
L a Sropress admfó» igcslmcaíe oa^ga para ¡Xa* 
tensas, Cárdenas, Gieaüuegoa, Santiago de Cuba y 
easlqaior ciro paorto da ls ocita Norté y Sar de la 
Isla de Cuba, ci@mpre aae haya la carga suficiecis 
para ameritar la escala. 
Tambiéa ss reatha oargí 003? flOSTOOmiSM-
TOS D I R E C T O S para Ja lela de Cuba de lo* 
priaelpalee puertos do Eiu-cpa entre otros da Ams -
terdam. Amherés, Birmlnghaa, Bordsaux, Br»-
man, Cflerboarg, Copenhagín, Gánovs, Gritashy, 
Menohester, Londraa, Níápoles, Bouthamptoa, Se-
tterdam 7 Flymoúth, dsblsado los cargadores diri» 
rifse á los agentes de la Cors^sS!» 9a dtahos pas-
tos parí» más po3m)Q9Zss« 
P A S A 1 L H A Y E Í Y S A M B U K G O 
eoa eacalf.s eveaiaalaa en COLON y ST. T H O -
MAS, saldrá sohre el día 1" do Diciembre de 1900 
el vapor corree alema», ¿o 2937 toneladas 
©aplíián KRÁCFT 
A&aUe ei íga para les sítídoj pa^rtei 7 ^a^hiés 
transbordos con ooaodmieutci) direcioii para aa 
pan número de E U R O P A . A M E R I C A del SÜB, 
ASIA, A F R I C A y A U B T B A L I A , segáa ponas-
ñores que «a facilitan «3 la eaafc conarlgaatasía. 
gTOTA.—-Le. ear^a (l^stiasSa A paartoa áo»i<!« ao 
tosa el vapor, será trfesbcvdada ea O ámbargo t es 
el Havre, á ouavesionslft do ls. Smyresa, 
Ests vapor, hasta aasve c>?35̂ - a^ ^á^iie pata' 
|«ÍMi 
L a earga se reethe cus si sauslls de Uaballaiia, 
L a eorrospeadssci» gelo es í«eifee paria 
siatsaelóa CH Opíroas, 
AKVJSSTSHííiA ^ P G S T A E ^ S , 
Bita Bmpres» poae £ la áispaeloión da las sel»» 
íes oargaderoa sai .v&porcs p?.va xeclbir cargs, es 
ano 6 más puertos de la aost» Slotto t Sar de ls 
Isla da Cuba, siampre ¡BIW la cf-r^r, qre ea afreses 
sea sufloionte para «meriUr le escala, j>icha caree 
se admita pstr* D A 7 S 8 y HASiKDh w '•ua-
biéa para oaalgaler otro panto, oon trasbordo e» 
Havre 6 Hambargo í eoavoaieacia do la Empresa. 
P ú a más pormeaofes disig'ise á cas ^ a í í ^ a í s -
ilos: 
ücm Jí»eáwi» «41;. Am&üa&e SéU* 
e f/3 1B8-1 JB 
o r e n 
fila Mi Sleaos E i 
A N T E S 
Esprasa de Fomesto j Na?egaei$D del Su 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde ol 23 del corriente mes de 
agosto á la» 5 de la tarde nara Coloma, 
Punta de Carias, Bailén y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés Á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila^ y ̂ VoluRtario^ 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas Á sus numerosos 
cargadores de Pinar ¡del Rio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Quanes, La 
Oatalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oüoioe 28, (Altos) 
E L V A P O R 
A V I L E 
capitán GONZALEZ, 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L Y A F O R 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Se cita por este medio & los señores socios para 
la Junta general ordinaria qué ee celebrará el dia 2 
de diciembre á las dece del mismo en la calle de 
Neptnno n. Ifi.—Hab -na 26 de noviembre de 1900. 
— E l Secretario, Josó Gouzaler. 
7501 4̂ 7 
En v i i t ad del Acta del Parlamento 
de Canadá, 63 y 04 Victoria, oapítu-
los 103 y 104, el nombre del 
MERCHANTS M I OF H A L M , 
ee cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL B A M OF CANADA. 
K L. PÍCASE, 
Administrador Oenersl. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
' C16Í7 alt 39-16 N 
GIROS DE LETRAS. 
capitán SANSON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben cargqjpara Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguagu&s (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de ñete. 
P A R A C I E N F U E a O S 
(8 arrobas ú 8 plés cúbicos) 
Mercancias 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza 60 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ .1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id . 
P A S A CAGrUAGXTAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. I to m'oofetíí, "e 
Mercancías 90 Id. id. 
So despacha por sus armadores 
San Pedro ». 6 
CT7BA 7® T 79 . 
HMea pagos por el cable, glraa laicras á eem f 
S ^ ^ ' í / ^ f * * 0 d3cvcród''í0 «obre NewYyrk' 
FCadoUla, Now-Orlesns, San Praacisoo, Londres, 
París, SSp.drld, Baroeloaa y demás capitales y oía-
dados importantes da tes Estados ílnldos, Méxloa, 
y Europa. « í como sobra iodos ;loa paeblos de 18»-
pfeSay capitel y puertos da Méjico. 
e 1500 ? 7)ui o 
S a « « a pagos ol o»bl®. 
Fatcilvfefón efcart&s ¿L« s r é d i t o 
Qiraa letras sobro Londres Sow York, Wow Ol 
eans, Miláa, Turio, EOSHR. Veuooia, Ifloreaola 
«époieu, Lisboa, Oferto, aibr^ltár, Bremea, Htrr 
b f̂gOi París, H w e , Naatec, Bardaos, MareeUa 
U l l e ^ L y o ^ ^ ^ ^ Y ^ r a o r u s , lian Joan de P«i»t 
Sobre todas ks eawtaJpa y pu-ídos: sobra 9*11»* 
de Mallor.^ Ibisa, MsOion y ¡JaaSa ótn* Tan»! 
, rtli. 
Y m W T A I B L A . 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
North ámerícaa T v u ú Cd. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2,500,000 
OFFICES: 
N S W "STOEK, lOOBroadway. 
L O N D O N , 9 5 Gtresham St. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, l O Marina St. 
Cienfuegos, 65 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Reilly St. 
Fiscal Agents of the ü . S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposits subjeot to check; makes 
advances and loans on approved security: 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC, all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money depoalted in ita 
Savjngs Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Direotors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Oo. 
Sr, Juan Pino, Merchant, 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Oarvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, P. M. Hayes 
Seoretary oí Board. Manager, 
sobre Mataaiae, Cerdeas», Broiedloc. Santa Oían. 
Oalbariín, Saga» la «randa, Trlcidad, Olonfaege», 
Sancü-Spírita?, Saatóaae de Cnba, Oiegode AyU», 
Macsaaülo, Pinar <ísl « lo , « i b u » , Paerto PSÍaol-
pe, Naevit^a. 
o 1504 78-J O 
I C*4 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR EI^ C A B L B , P A C I U ^ 
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Naeva York, Nueva Orleans, Veraorns, Mé-
xico, Haa Jnan de Puerta Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quiutia, Dieppo, Toaloase, Veneola, 
Florenoia, Palerrao, Tarin, Maslno. oto,, así oome 
sobre todas laa capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Xslas Canar ias 
o 1234 IWWf; Ar 
'^•» WB VM VS 
C U B A 43 . 
Hacen pagos por el oablo y (siraa l ^ a a 4 corta 
y larga vista sobre New York. L^adres París y 
sobro todas laa cap .tales ynaaVioa <le España 6 Is-
las Canarias. c 9fi8 i ^ . j JJ 
n 1631 1 N 
TleCÉnCeiKalRailways, L t ó e l 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.*) 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A . 
E l Sr, José María García Montes, apoderado de 
los Sres, Lnis, Alfredo y María Luisa Fernández 
Criado y ürloste, ha participado á esta Empresa el 
extravío de los títulos de la acción número cuatro 
mil trescientos cuarenta y siete, de doscientos pe-
sos, y de los capones n&meros setecientos cincuenta 
y tres mil ciento doce, de diez pesos cada ano, de la 
extinguida «Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande», con objeto de que se lo expida un nuevo 
dooameato que acredite qae los Sres, Fernández 
Criado y Uriotte son dueños de los títulos expresiv-
dot; y comtando en los libros de dicha eztingaida 
Compañía al folla veinte y cinco del Prontuario de 
Acclonif tas número ocho que los referidos títulos 
est^n inscritos á nombre de los Sres. Luis, Alfredo 
y María Luisa Fernández Criado y Urioste; se anun-
cia el extravío en dos periódicos de esta capital de 
les demás circulación y ano do Sagua la Grande por 
diez días consecutivos, conforme al artículo catorce 
de lós Kstatutos do la Compañía de su procedencia, 
á ün de poder expedir el correspondiente atestado, 
si no se presentare reclamación alguna justiñeada; 
en la inteligencia de que los títulos extraviados se 
tendrán por nulos y de ningún valor ni efecto.— 
Habsna 21 de noviembre de 19¿)0.—El Secretarlo, 
Juan Valdés Pagés. 7400 10-23 N 
FICINA DEL CUARTELMAESTRE 
Departamento do Cuba, noviembre 
28 de 1900.—El sábado diciembre 8 da 
1900, á las diez de la mañana, se venderán 
en pública subasta y al mejor postor, en 
los corrales del Castillo del Príncipe, 1$ 
mulos y 78 caballos. Esto Departamento se 
reserva el derecho de retirar parte ó todo 
lo propuesto. Precios al contado y en mo-
neda americana.—Chauncey B. Baker, 
Chief Quartermaster. 
c 1744 alt 6-28 
La Unión Mercantil de la Habana 
A V I S O . 
Ampliando hasta el 31 do dlciembra próximo el 
plazo señalado para la inscripción «u el Registro 
Mercantil, se base saber por ette medio & los in-
dustriales; advlrtióndoles que por esta Secretaría 
(Oliólos 18, altos) so trsmitan irscripcionos por la 
suma de PESO Y M E D I O (moneda americana) qae 
es el juto precio de tarifa, todos los industriales 
qae lo soliciten, sean ó no asociados. 
Habana 26 de novi«mVre de 19i)0,—El Secretarlo 
general. José Pérez Garoia, 
c1712 4_2g 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R E T A R I A 
El día 30 del actual, á las 12, en la casa 
calle de Mercaderes, número 36, (altos del 
Banco del Comercio), tendrá efecto la Jun-
ta General ordinaria, en la que se leerá el 
informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto pre-
sentados en la general del día 31 del mes 
próximo pasado, y se dará cuenta con el 
dictamen de la Directiva acerca de la pro-
posición presentada por cinco señores ac-
cionistas, para que cada tres meses se for-
me la lista de accionistas y se ponga de 
manifiesto en las oficinas de la Compañía, 
Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para su asistencia al acto; 
en concepto de que dicha Junta se celebra-
rá con cualquier número de concurrentes, 
y que en el citado día 30 ao se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán divi-
dendos. 
Habana 13 de Noviembre de 1900.—-El 
Secretario, Francisco de la Cena. 
C 16é6 18-1* 
Inscripción en el Registro Mercantil 
Por $2.50 plata americana comprendidos gastos y 
comisión, No se cobra nada hasta después de hecha, 
16 MoDserrate, bajos del ex Hotel Roma, 
7423 1S-24 N 
OFICINA DEL CCARTELMAF/áfÍR¡r DEPARTAMENTO DE CCiíA, No-
viembre 22 de 1900.—El Jnnetj24 de d i -
ciembre do 1900, á la una de la tarde y en 
las Glicinas del iefraícrito situadas en el 
Castillo del Principa, eo venderán en pú* 
blica subastn y al mejor postor 704,819 
pies madera de pino de varias dimencionea 
y 160 barrilfie de Cemento Fortland. Esto 
Departamento se reserva el derecho de re-
tirar parte ó todos los artículos nombra-
dos. Sa facilitarán cuantos detalles ee so-
liciten on las oficinas del infrascrito. Pre-
cios al contado y en moneda americana. 
Chauncey B. Baker, Chief Quartermaster. 
o 1728 alt 6-21 
Lonja íle Víveres fie la H a l m 
E L C O M E R C I O , 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptuno, y de 12 á 2, acompañados de sus 
títulos para hacer efectivo el veinticuatro y medio 
por ciento en oro espafiol que resulta según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: el pago se verlñcará previa identiñoación 
see^n previene el artículo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—L* Camlsión. 
m V»H 78-17 K 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
E l viernes 30 del corriente se rematarán en San 
Ignacio 16, portales de U Catedral,á las 12 del día 
los efectos sisulentee; tí,} ramilletes franceses de 
gran fantasía píopioa para banquetes, 70 millares 
papel de fleco para confitaiías, 395 docenas llraa 
doradas para adornos; todo en el oslado en que so 
halle y por cuenta de quien corresponda.—Emilio 
Sierra. 7t8d 6-2t 
A V I S O 
Habiéndoseme extraviado el certifi-
cadon. 260 por diez acoioríes que poseo 
del DIARIO DE LA MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago pú-
blico por este medio, de aoúerdo coa 
lo que dispone el art ículo 5? de los Es-
tatutoa de la referida Empresa, para 
que sí no se encontrara ea el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, conste 
que queda nulo y de ningún valor. 
Habana 22 de noviembre de 1900.— 
E l Oonde de Galarza, pp., Francisco 
García. 
C 1726 15-23 N 
A V I S O 
Se haae saber por eíiy aaaao'o á los seUoreR 
eentratistás y demás personas qae remitaa ó en-
treguen efectos ó viverai á e iu o ím de Beaefíces* 
ola y Maternld-vi ¿o la H&b^ua, que cas listas de 
remisión deberán «or rerisailas ^ su entraga por la 
Mayordomia y paesto el conforme; de lo contra 
ao será pagada ninguna oneatg. 
Lo qae te pabilo» paca general ecaoftítaleato, 






MIERCOLES 28 DE NOYIEMBEE DE 1900. 
L a leyenda de la 
desinfección 
Cada vez nos afirmamos más en 
3a creencia de que la desinfección á 
domicilio, en la forma en que se 
•viene realizando, es un verdadero 
embrollo, que no justifica en la ma-
yor parte de los casos los gastos 
que origina ni las molestias que á 
los propietarios do casas propor-
ciona. 
No quiere decir esto que negue-
mos los servicios que las brigadas 
sanitarias prestan en determinados 
casos, como por ejemplo, en la lim-
pieza de casas pobres; pero sí nega-
mos su eficacia y hasta su neceoi-
dad en las casas con recursos y aun 
en las medianamente acomodadas, 
donde no sabiendo qué hacer esos 
agentes sanitarios y queriendo de 
cualquier modo justificar sus fre-
cuentes visitas, apelan á mil arbi-
trios expedientes, que ocasionan 
inútiles y repetidas molestias á in-
quilinos y propietarios. 
Por declaración expresa del jefe 
de Sanidad, sabemos que la briga-
da sanitaria inspecciona diaria-
mente SEISCIENTAS casas; es decir, 
que en las cuentas del departamen-
to de Sanidad deben existir justi-
ficantes de gastos hechos en tales 
inspecciones, á razón de seiscientas 
casas diarias; cifra que por sí sóla 
invita á meditaciones muy profun-
das, pues como ha observado ya un 
distinguido colaborador del DIARIO 
DÉLA MARINA, con tal ntümero de 
inspecciones, sólo se tardaría vein-
tiocho días y medio en visitar las 
17.000 casas de la Habana; de lo 
cual se deduce que durante el año 
último cada casa de esta ciudad 
debe haber sido inspeccionada doce 
veces por ló menos. ¡A. ese paso 
no hay presupuesto que resista 
semejante lujo de inspecciones! 
Pero dando de mano á esto de 
inspeccionar diariamente seiscien-
tas casas, descomunal prodigio que 
no vamos á discutir, porque los 
milagros no se discuten, hemos de 
fijarnos en el verdadero diluvio de 
órdenes contradictorias ó absurdas 
que partiendo del departamento de 
Sanidad, cae sobre los malaventu-
rados propietarios. A un amigo 
nuestro, que administra varias ca-
sas, se le ha mandado en poco tiem-
po, de manera imperiosa y apre-
miante, que cegase un pozo de una 
casa dondeno hay pozos de ninguna 
clase; que limpiara el patio de otra 
finca que no tiene patio; que hicie-
se unas obras que ya se habían he-
cho, y que cambiara las llaves, los 
inodoros, las tuberías y no sabemos 
cuantas cosas más, todo ello sin 
orden ni concierto y^revelando una 
extraordinaria confusión, que á 
nada práctico ni conveniente pue-
de conducir. 
Esta di atadura sanitaria, porque 
se trata de una verdadera dictadu-
ra, tiende de modo bien visible á 
recargar las ya onerosas contribu-
ciones que pesan sobre la propie-
dad urbana y á crear al propietario 
una sitnación de todo punto insos-
tenible. Según los cálculos expues-
tos por el concejal señor Oasuso, y 
que por los casos particulares que 
conocemos deben ser exactos ó al 
menos muy aproximados á la rea-
lidad, los propietarios de casas de 
la Habana han tenido que gastar 
en un año, para cumplir las órdenes 
del Departamento de Sanidad, 
unos tres millones de pesos, es de-
cir, que á cada una de las 17.000 
casas de esta capital corresponde 
175 pesos, ó sea un promedio muy 
superior, por este sólo concepto, á 
todos los impuestos reunidos que 
pagaba la propiedad urbana en 
tiempo de la soberanía español». 
domo si todas estas cargas fue-
sen pocas, otros abrumadores im-
paestos, más ó menos indirectos, 
pero impuestos al fin, amenazan 
la riqueza urbana. Se trata de 
realizar las obras del alcantarillado, 
que costarán doce millones de pe-
sos; jy quién pagará esta enorme 
suma, con sus intereses? Pues los 
propietarios de casas, mejor dicho, 
Jos inquilinos, pues seguramente 
con esas nuevas erogaciones, su-
birán los ya crecidos alquileres 
que se pagan en la capital de la 
Isla. 
Las rentas más saneadas del Mu-
nicipio, las del canal, mercados y 
rastros, se dedicaron á responder 
del 1? y 2? empréstitos municipa-
les, sin que hasta hoy se hayan sa-
tisfecho por completo esas obliga-
ciones, pues aun hay pendiente de 
pago una gran parte de los intere-
ses de cinco trimestres, del número 
31 al 35, y se deben totalmente 
dos, el 36 y 37 del segundo em-
préstito. De suerte que para pagar 
los doce millones del alcantarillado 
no habrá más remedio que prensar 
y exprimir la riqueza urbana, que 
ya no puede con las enormes car-
gas que soporta. 
Y si á esto se agrega que una vez 
realizadas las obras del alca ntari-
¡lado, eí mismo infeliz propietario 
tendrá que costear la conexión á la 
alcantarilla, mediante unos tubos 
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La noche de San Bartolomé 
(Eata noy&la, publicada por Is oasa &e SIAUOOI, 
Baroelona, se halla de recta «a L A M O D B S -
MA P O E S I A , Obispo, 136.) 
CONTINUA) 
—Voy á decírselo á Yaestra Alteza, 
—contestó íTanoey y Nanoy murmuró : 
—¡Gracias á Dios que se va á hacer 
la luz! 
—Sentaos, señor de Nanoey—dijo el 
duque de Alenoon. Oa esouoho. 
—Vuestra Alteza no ignora que su 
Majestad la reina madre y el duque 
de Guisa es tán en buenas relaciones; 
que el duque no quiere al rey de Fran-
cia porque este se llama Garlos I X pe-
ro se pondría de acuerdo con uno que 
fuese Pranoiaco I I I . 
Una nube empañó la frente de A l e u 
^on que dijo: 
—Oailáos, Nancey, que me dais un 
vé r t igo . 
— A l contrario, monseñor, es preciso 
que me esenohéis. Carlos I X está en-
fermo y el dnque de Anjou es rey de 
Polonia y Renato el florentino, que es 
nn médico muy hábil pretende que al 
rey Carlos no queda aún un aSo de v i -
da y si muriese.,... 
modernísimos, que ya están impor-
tándonos nuestros activos y huma-
nitarios interventores, se compren-
rá cuán poco risueño se presenta 
el porvenir para los inquilinos y 
dueños de casas. 
¿Podrá resistir tales dispendios 
la riqueza cubana? Sin nadie que 
la defienda ni que por ella se tome 
interés de ninguna clase; abruma-
da por los que á nombre de la sani-
dad y de la higiene le piden cons-
tantemente que cambie de inodoros, 
que cambie de llaves, que cambie 
de tuberías, que realice tales ó cua-
les acometimientos y que se provea 
de aquellos ó estotros aparatos y 
utensilios de marca determinada y 
que los mismos interventores, en 
su eterno desvelo por la humani-
dad, se encargan de importarnos y 
vendernos; amenazada con tener 
que sufragar los gastos enormes 
del alcantarillado y expuesta igual-
mente á soportar la parte que le 
corresponda en el creciente aumen-
to de los presupuestos municipales, 
cada vez más recargados con los 
sueldos de un personal tan nume-
roso como innecesario, que lejos de 
disminuir se multiplica y crece, sin 
que haya medio de aplacar su vo-
racidad insaciable, no parece sino 
que para esa riqueza urbana se 
prepara un porvenir parecido al que 
aguarda seguramente á la propie-
dad rústica, que malbaratada ó ce-
dida en condiciones ruinosas habrá 
de pasar á extrañas manos si con 
la crisis económica y con la para-
lización de los trabajos agrícolas 
continúa el estancamiento de la 
vitalidad del pais. 
E n tanto, el Ayuntamiento de la 
Habana presencia impávido la le-
yenda de la desinfección á domici-
lio, y sin facultades, sin iniciativas, 
reducido casi á una simple figura 
decorativa, nada emprende ni na-
da intenta en favor de los altos 
intereses cuya defensa y guarda le 
han sido encomendados. Mera ofi-
cina burocrática, sólo aspira á co-
brar el sueldo de su lujoso personal 
y á intervenir en los negocios po-
líticos y no políticos que vayan pre-
sentándose. ¿Y es así como creen 
algunos que han de fundar aquí 
una patria grande, feliz ó indepen-
diente! 
L A P R E N S A 
Espléndido estuvo el banquete 
con que los amigos del Sr. Méndez 
Capote le obsequiaron en los altos 
leí Delmónico para colebrar su 
"exaltación" á la Presidencia de la 
Asamblea. 
Nada faltó en él, ni siquiera el 
Sr. D. Eudaldo Tamayo, presunto 
autor del delito, "cuya asistencia 
fué el mejor testimonio de la soli-
daridad de todos los republicanos," 
menos el Sr. Sanguily, que no tenía 
asiento en la sala. 
Pero esto nadie lo notó. 
Sin duda no quiso remachar "la 
hermosa cadena" de que Patria nos 
hablaba anteayer encomiando el 
triunfo de su candidato. 
Y es lástima, porque en el últi-
mo golpe nadie le supera! 
E l fiscal señor Freiré de Andrade 
inició los brindis con un notable 
informe, lleno de horror al crimen 
y compasión al delincuente. 
Por primera vez de su vida no 
modificó las ennoluoionca. 
Pero no es tarde. 
Como testigos depusieron los se-
ñores Arango, Gualberto Gómez, 
Hernández Miyares, Maza y Artola 
y Carlos Ponts, sin que se notase en 
oque dijeron grandes contradic-
ciones. 
Estas se quedan para el Parla-
mento. 
L a mesa muy bien servida. 
Y la patria también. 
Comenta E l Nuevo País el aten-
tado del jefe de policía contra el al-
calde de Marianao, y escribe: 
" E l Alcalde y el jefe de Policía son 
procedentes de la revolución, genera 
es los dos, 6 general el uno y coronel 
el otro, amigos antiguos y hasta se nos 
lice que íntimos. 
Es deplorable la propensión de cier-
tos funcionarios actaales á tratar á t i -
ros saa cuestiones personales. ¡Qué no 
sucedería si estuviésemos completa-
iuenttí solos!" 
¿Qaé había de suceder? 
Que el mejor amigo nos saludaría 
poniéndonos un revolver al pecho 
diciéndonos buenos días, apre-
taría el gatillo y puní 
O nos despediría con estas pala-
bras: 
"Que usted descanse" ¡paf! 
Y a paree ió aquello. 
Mr. Root ha declarado á su re-
greso á Washington que sean cua-
les fueren los futuros destinos de 
Cuba, los Estados Unidos no pue-
den abandonar ya la isla de Pinos. 
Y eso que pescaba con caña! 
Si llega á usar la red, no saca 
nada el hombre! 
De un colega de Matanzas: 
Los días pasan y las tareas de la Con-
vención no se determinan en nada prác-
tico y útil . E l terreno ganado hoy, ma-
ñana se pierde en discusiones estéri les, 
que nada interesan al país ni á la cons-
titaoión definitiva del mismo. ¿Para 
quién legisla esa Convención! 
—¡Oallás, Nanceyl ¡Calláos! 
—No sería al rey de Polonia al que 
se fuese á buscar, si no á vos, mon-
señor. 
—¿Oa envía al infierno, Nanoeyl ¡Me 
tentáis! 
—Escuchadme, monseñor, suponga-
mos que si el rey Carlos muere no será 
el rey de Polonia el que se oponga á 
vuestro advenimiento al trono. Los 
hugonotes tienen dos jefes ambos de 
familia real; el príncipe de Oondé y el 
de Navarra. 
—Sí, ya lo comprendo, pero ¿qué 
interés tiene el duque de Guisa en ser-
virme! 
— E l duque quiere á Carlos I X y es-
pera ponerse de acuerdo con vuestra 
alteza. 
—Es decir que la casa de Lorena 
me pedirá concesiones territoriales 
que mi hermano le negó y me d ic ta rá 
condiciones que no pudo imponer á éste 
—¡Qué diantre! ¡No hay que mirar 
mucho, monseñor, los dientes del ca-
ballo que nos regalan. 
—¡Sea!—dijo el doque bruscamente. 
¿Y cómo se organizó la matanza!— 
preguntó y al oir esta palabra estre-
mecióse Nancy y escuchó con más a-
tención á Nancey que respondió. Será 
para el veinticuatro. Si el rey, como se 
cree, consiente en todo, se le dejará en 
Paris y si no se le enviará á cazar á 
Saint Germain mientras se extermina 
á los hugonotes. 
—Pero ¿se atreverán á tocar al rey 
de Navarra! 
L a Convención (justamente indig-
nada): 
—¿No lo ve usted? Para mi C a -
pote! 
E n la última sesión de la Asam-
blea se ha rechazado la moción del 
Sr. Kius Eivera pidiendo un salu-
do para Mr. Lee. 
Ün poco más tarde se rechazó 
otra pidiendo se contestase á Mr. 
Wood. 
Esto edifica. 
Por que ya esta mañana vino á 
visitarnos á la redacción una ma-
dre con un niño precoz que trata 
de dar un concierto sobre motivos 
de buena crianza, y como el chico 
permaneciese callado á nuestro sa-
ludo y nuestras preguntas, díjole 
su mamá: 
—¡Saluda, chiquillo! ¡contesta, 
muchacho! 
A lo que el chico replicó por fin, 
con mucha flema: 
—No me lo permite la Conven-
ción! 
Un periódico propone que el 
artículo 2? del Eeglamento de la 
Convención que dice: 
"Los delegados, durante el ejercicio 
de su mandato, no podrán aceptar em-
pleos, cargos ni honores del gobierno 
interventor". 
Debiera haberse redactado en 
esta forma: 
"Los delegados de la Convención 
Nacional Cubana que estén desempe-
ñando destinos del gobierno interven-
tor, lo renunciarán en el acto, y du-
rante el tiempo que ejerzan el cargo, 
no podrá n ingún delegado admitir del 
gobierno interventor ninguna clase de 
empleos, honores ni gabelas". 
L a razón de esta variante la en-
cuentra el colega en que la mayoría 
de la Convención está compuesta 
de empleados á sueldo del inter-
ventor y en que "á pesar de haber 
sido electos delegados por sí mis-
mos, empleando para ello la in-
fluencia que les daban los puestos 
oficiales, no han renunciado esos 
puestos." 
Siempre ha sido precaución con-
veniente después de entrar, cerrar 
la puerta y echar la llave. 
Parece que el Ayuntamiento de 
Unión de Eeyes trata de aplicar el 
epígrafe 109 de la tarifa 2? de la 
contribución industrial á las carre-
tas que se emplean en la tira de ca-
ña de los ingenios, confundiéndo-
las con las que se dedican al tráfi-
co en las poblaciones, á las cuales 
carretas se les exije 15 pesos oro. 
Los agricultores dicen: "Después 
de pagar al carretero y al hombre 
que de noche tiene que cuidar del 
ganado, pues de otra suerte pronto 
veríamos mermado el pequeño n ú -
mero de animales con que conta-
mos para el trabajo, ¿cuándo gana 
una carreta de las nuestras 15 pe-
sos oro americano, si no trabaja 
más que durante una cuarta parte 
del año y tiene que deducir costo 
de composturas, tiraderas, sogas, 
etcétera! 
Pero el Ayuntamiento de Unión 
de Beyes no tiene cuenta con eso 
ni le importa. 
Bien sabe él que esas carretas no 
destrozan los caminos de las zonas 
i urbanas, ni las calzadas de los po 
blados, ni pueden en justicia asimi 
larse á ellas en el pago del impues 
to. 
Bien sabe también que esas ca-
rretas, después do loo 00 ó 100 dias 
4uo trabajan en el campo descan-
san, poniéndose sus dueños á pre-
parar terreno para las siembras de 
primavera, y que para pagar seme-
jante cuota tendrán que trabajar 
una tercera parte de ese tiempo. 
Pero si no sacrifica al agricultor 
y no lo exprime ¿cómo va él á sos-
tener sus empleados con grandes 
sueldos y sobre todo á "mantener 
el déficit" de su presupuesto? 
¡No, no haya piedad para el agri-
cultor! 
Así restauraremos el país y con 
sus cenizas fecundaremos los aso-
lados campos de la patria. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sorteo de obligaGiones 
En cumplimiento de lo determinado 
en las bases primera, sépt ima y octava 
de las aprobadas por el Gobierno Gene-
ral en 19 de septiembre de 1889 para 
la emisión del emprés t i to de tres mi-
llones de pesos, de lo pactado en la es-
critura de 20 de marzo de 1890, y de lo 
acordado por el Ayuntamiento se 
anuncia por este medio que el día 1.° 
del entrante diciembre á la una y me-
dia de la tarde, t endrá efecto en la 
Sala Capitular el sorteo número cua-
renta y seis correspondiente al segun-
do trimestre del comente año econó-
nomico: que las veintiocho mil cuatro-
cientas setenta obligaciones que se 
quedaron pendientes en el sorteo ante-
rior, es ta rán representaclas por dos 
mil ochocientas cuarenta y siete bolas, 
y que se ex t rae rán del globo oinoo en 
representación de las cinouenta obliga-
ciones qué han de amortizarse en 1.° 
de enero próximo, según plan aproba-
do. 
Habana, noviembre 36 de 1900. 
LA CARRETERA DE REOLA 
A GUANABACOA 
La Secretar ía de Obras Públ icas ha 
pedido á la Compañía de los Ferroca-
rriles Unidos de cuenta del estado de 
progreso de las obras de reparación 
ordenadas en la carretera propiedad 
de la Compañía entre Eegla y Goana-
bacoa. 
—Lo mismo que al príncipe de ü o n -
dé. Los Guisas se encargaron de eso, 
y si es tán en el Louvre allí los mata-
rán,—contestó ISTancey y á Nancy que-
ría sal társela el corazón del pecho, y 
de Alengon dijo: Todo me parece muy 
bien y habrá que ver la cosa puesta en 
práctica. No olvidéis que me están es-
perando. Adiós, señor de Nancey. 
E l de Alengon se puso en pié y Nan-
cey cogió el candelero y abrió la puer-
ta mientras que Nanoy se decía: Le va 
á acompañar y yo podré marcharme,— 
pero se equivocó porque el pr íncipe se 
negó á que Nancey le acompañase y 
cerró la puerta al salir. Nancy, consu-
miéndose de impaciencia tuvo que es-
perar largo rato aún á que Nancey se 
acostase y se quedase dormido y en-
tonces pudo salir de su escondite pri-
mero y más tarde del cuarto, gracias 
á que el escudero no había quitado la 
llave de la puerta. 
E l el castillo reinaba un profundo 
silencio, y Nancy satisfecha por haber 
salido con bien de su empresa, bajó la 
escalera con la ligereza de una sílñde 
y en cuátro saltos llegó á las habita-
ciones de la reina Margarita en cuya 
antecámara halló á Baú l esperándola 
con ansia y la p reguntó : ¿De dónde 
venísl 
-r-No te importa; es preciso desper-
tar inmediatamente á la reina. 
—¿No tenéis ya con danza en m i l — 
preguntó Baúl con pena, y Nancy co-
giéndole la cabeza y besándole en la 
frente, respondió. Sí, la tengo, y como 
m 
A O L A B A O I O N 
Hacemos constar como aclaración á 
la noticia publicada el domingo, que 
no es D . Victoriano González de To-
rres, vecino de Teniente Bey número 
29, el¡indivíduo"coudenado á 2 años, 4 
meses y día de destierro, en cansa por 
lesiones y cuya sentencia se ha manda-
do á publicar en la Gaceta por el Se-
cretario de Estado y Gobernación. 
EENUNOIA 
E l Sr. D . Alejo Iznaga ha presenta-
do la renuncia de su destino, como in-
geniero jefe de los trabajos de la carre-
tera de Sancti Spír i tus á P lacetas. 
UNION DB FABRICANTES DE LIOOEBS 
En la junta general celebrada por la 
"Unión de fabricantes de licores de la 
isla de Cuba," el día 22 del corriente 
fué electa la nueva directiva ha de re-
gir los destinos de dicha asociación 
durante el tiempo reglamentario en la 
forma siguiente: 
Presidente, don Enrique Aldabó . 
(Beeleoto) 
Vice, don J o s é Geyer (Electo) 
Tesorero, don Bamón Cuevas. (Ree-
lecto.) 
Secretario, don Pablo Oliver. (Elec-
to.) 
Vocales: don Manuel Fernández 
(Electo) don Cipriano Oouoe (Electo), 
Suplentes, don Valent ín Menóndez y 
Fulgencia Garay, (Electo) 
CKRBMIO DE BOTEROS 
En junta celebrada recientemente 
fué electa la siguiente directiva: 
Presidente: D . Francisco Hermida 
Chao. 
Vice: D . Fél ix Rey Muiño. 
Presidente honorario: D . Vicente 
Mestre Amabile. 
Tesorero: D . Antonio Bello. 
Vice: D . José Antonio Eomay. 
Secretario: D, Crípulo Simón Po-
sada. 
Vocales: 1? D . Manuel Lorenzo 
Aguila; 2o don Ju l i án Bazo; 3? don 
Manuel Fernández ; 4? don José Alea ; 
5? don Valeriano Bojo; 6? don Lucas 
Tar tabú ; 7? don Federico P a d í n ; 8? 
don Manel Martínez, 9? don Fél ix Cal-
vo; 10? don Manuel Villegas; 11? don 
Santiago Plana; 12? don Rodrigo Va-
les. 
Suplentes: D . Manuel V i l l a r Bivas, 
don Silverio López, don Manuel Six-
to, don Luis Sánchez, don Antonio 
Martínez, don José María Beal, don 
Pedro Macho, don Manuel Bey y don 
Antonio Gómez, 
EN OIBNFÜBGOS 
Han empezado en la Quinta de la 
Colonia E tpañola , loa trabajos para la 
construcción del gabinete de opera-
ciones. 
El presidente don Vicente Vi l l a r , ha 
adquirido en Nueva York, una magni-
fica mesa de operaciones y a lgún ma-
terial quirúrjico. 
NO SB L E AOEPTA 
E l Gobernador Civ i l de Santa Cla-
ra no ha aceptado la renuncia presen-
tada por el alcalde interino de Cien-
fuegos, don Joaqu ín H . Hernández , 
declarando que es tá muy satisfecho 
de sus servicios. 
ESCOGIDAS 
Salvo las de los señores F, Alvarez 
y D . García han teroainado ya sus 
trabajos en Guanajay todas las esco 
gldas de tabaco, de que libraban la 
subsisteocia centenares de obreros de 
aquella localidad. 
TELEGRAMA 
El Alcalde Municipal de Trinidad 
ha remitido el siguiente cablegrama 
al Gobernador Mil i tar de la Isla: 
"Consignación acuedaoto no recibi-
da. Es urgentís imo fondos para se-
guir facilitando agua vecindario. 
Trabajos obras públicas ya concedi-
dos sin empezar; gran número de bra-
ceros sin ocapación. Beoabo medidas 




Madrid 7 de noviembre de 1900. 
I 
LA UNIÓN IBERO-AMEEIOANA 
Para hablar del Congreso Hispano-
Americano que va á celebrarse en esta 
corte dentro de tres días , hay qoe ha-
cerlo, en primer término, de la "Unión 
Ibero-Americana", organizada hace 
quince años y cuyos Estatutos y Be 
glamento fueron ampliamente reforma-
dos en 10 de marzo de 1896, puesto 
que á las gestiones y trabajos de esa 
importante asociación y al espirito 
que informa sus leyes orgánicas se 
debe la celebración del futuro Con-
greso, al que han prestado franca y 
noble adhesión los gobiernos todos de 
las repúblicas híspano-amerioanas, de-
signando delegados entre sus más 
conspicuos estadistas y literatos, y 
que el de E s p a ñ a patrocina con legíti-
mo empeño, confiando en que sus re-
sultados, en fecha más ó menos próxi-
ma, han de ser provechosos para los 
pueblos de origen latino, así america-
nos como europeos. 
Los quince años de vida con que 
cuenta la Unión Ibero-Americana de-
muestran que el generoso pensamiento 
de estrechar los lazos entre los pue-
blos que reconocen un mismo origen, 
hablan el propio idioma y tienen inte-
reses de raza y de comercio igaales, 
no es para nuestra Patria hijo de sus 
recientes desgracias en América, sino 
que eran acariciados y mantenidos 
cuando aún le quedaban, como restos 
de su dominio colonial, en América, 
Cuba y Puerto-Bico, y en Asia, las F i -
lipina»; y la adhesión que han presta-
do á la idea del Congreso las repúbli-
cas hiepano-amerioaoas, demuestra 
también que se reconoce por ellas la 
necesidad de estrechar los lazos con 
su antigua Metrópoli, por el comercio 
y las letras, lázos más fuertes que los 
qae se cimentan en las armas. P l egué 
al cielo que así suceda, para satisfac-
ción y gloria de unos y otros pueblos. 
E l ar t ículo Io de los Estatutos de la 
"Unión Ibero-Americana" define cla-
ramente el pensamiento y las tendeo-
eres valiente me ayudarás á earvarle. 
—¿A quiéu? 
— A l rey de Navar ra .—Baúl dió un 
grito.—Hay que volver inmediatamen-
te á Par is . . Es preciso que la reina lo 
sepa todo..quieren degollar á los hu -
gonotes, —dijo Nancy y llamó resuelta-
mente á la puerta de la reina. 
X X X 
Volvamos á Paris, ó mejor dicho á 
la caseta del bosque de Meudon en la 
que dejamos á la herida reina madre 
en compañía de su favorito Benato y 
del duque de Guisa y á Noe y á Lahi -
re encerrados en la cueva,ou8todiado8 
por el rencoroso Leo de Arnemburgo y 
dos reitres. Se recordará que la du-
quesa de Montpeneier estaba presente 
cuando llegó el de Guisa. La altanera 
é intransigente princesa que había j u -
rado que su hermano ceñiría la corona 
de Francia, habíase ido á Paris á bus-
car á este después de haberle espera-
do con impaciencia durante machas 
horas. Fuese pues á P a r í s y mandan-
do pasar la litera delante de la iglesia 
de San Eustaquio, ent ró por la puerta 
principal y el paje Serafín que era el 
único que la acompañaba, salió por 
uno de los laterales yéndose á la casi-
ta de de la calle del Bempart y en el 
umbral halló á Pandrille pue le contó 
todo lo que había visto, pero no com-
prendido porque no sabía lo que sig-
nificaba la partida del duque con Be-
nato. 
Inquieta la duquesa, tapóse el ros-
H I S T O I R , I G O 
Con este t í tulo publicó La Lucha del 22 del corriente, un pequeño ar t ículo 
que á la letra dice: 
( D E PRBLLEZO) 
"Hay en la Plaza de Armas, esquina 
de Oficios y Obispo, una casa que tiene 
empotrada entre dos de sus puertas 
una lápida con esta inscripción latina: 
—"I l io finem feoit inopinate percusa 
tormento bellico María Cepero—1512." 
"Preguntando á alguien que signifi-
caba le oigo el dato histórico de que 
"Como en las misas da c a m p a ñ a se 
hacía fuego á la hora de alzar, y enton-
ces la función era en el Templete, por 
eso el sucedido. 
"Este relato consta mejor y más ve-
rídico que el de haber sido una bruja 
atormentada en la picota, d© orden in-
quisistorial, la tal María Oepero—Qui-
zás el apellido Oepero óae, haya sido 
causa del nombre de cierta calle en el 
Oerzo, hoy existente. 
"Damos esta relación á causa de 
tratarse de la posesión de dicha lápida, 
por creerse de pertenencia del Gobier 
no de E s p a ñ a aunque radica en el sne 
lo de Cuba." 
la tal Cepero fué víct ima de una des-
carga de fusilería en una fiesta religio-
sa, y que era hija del Gobernador, por 
lo que fué en esto sitio enterrada, y de 
ahí la piedra con la inscripción. 
Por lo transcrito se deduce que el Sr Prellezo no conoce las diversas ver-
siones y escritos que tratan sobre este curioso incidente histórico y por lo tanto 
nos permitimos reproducir aquí lo que sobre el particular en E l Curioso Ameri-
cano, número 10, correspondiente al mes de A b r i l de 1893, y con ello, al mismo 
tiempo que satisfacemos la curiosidad del preguntante, esclarecemos un punto, 
que, dudoso entonces, hemos podido después aclarar ó al menos interpretar ra-
zonadamente. 
E l referido trabajo dice así: 
m s c R i F O i o i r a s C T I B A H A B 
^ J « Í ' W * . ^ ^ Í ^ Í sfliwoiL_( i e s 7 ) — 
D O N A M A K I A C B P B E O 
E l desgraciado suceso que ocasionó la muerte de doña María Cepero, 
conmemorado en la presento inscripcióo, ha sido objeto de diferentes versio-
nes, entre las cuales se cree tenga mayor fundamento la qae nos ha trasmitido 
D, José Mar ía La Torre en sa curiosa obra La Sabana antigua y moderna. 
Dí9 /5 
oías de la asociación. "La Unión 
Ibero-Amsricona"—dice—38 una Aso-
ciación internacional que tiene por ob-
jeto estrechar las relaciones de afecto 
sociales, económicas, científicas, art ís-
ticas y políticas de España , Portugal 
y las naciones Americanas, procuran-
do que exista la más cordial inteligen-
cia entre los pueblos hermanos." Para 
conseguir esto, consigna el segundo 
artículo que la Unión se compondrá 
de un Centro general establecido en 
Madrid y de los correspondientes, 
constituidos 6 que se constituyan, pa-
ra cooperar á los fines de la asocia-
oión en los demás pueblos que com-
prenden los Estados portugueses y 
americanos, pues—y esto no lo dicen 
los Estatutos, pero es un hecho,—para 
conseguir la adhesión del vecino reino 
lusitano, que se mostraba quejoso del 
nombre, se trocó en Ibero-Americano 
el de Hispano-Americano que llevó en 
un principio. 
Esos centros, que no solo existen ó 
exist irán en las capitales de las diver-
sas naciones, sino en las ciudades más 
importantes, tienen la siguiente obli-
gación: 
Estudiar cuantos asuntos se rela-
cionen con los fines de la Asociación, 
especialmente aquellos que se refieran 
á tratados de comercio, propiedad in-
telectual é"industrial , arbitrajes, l igis-
lación c iv i l y penal y demás análogos; 
Bedactar los oportunos proyectos, 
presentarlos y gestionar cerca de los 
gobiernos respectivos su éxi to; 
Procurar la habil i tación recíproca 
de les t í tu los alcanzados en ios esta-
blecimientos oficiales de enseñanza, 
para el libre ejercicio de las profesio-
nes en los países de la Unión, propo-
niendo los medios para salvar los obs-
táculos que hoy se oponen á tal fin; 
Evacuar los informes que por los 
gobiernos pudieran reclamarse, y ele-
var á los mismos, siempre que se crea 
oportuno, exposiciones y memorias 
acerca de cualquier puerto que pueda 
afectar á los intereses generales; 
Procurar facilidades en el servicio 
de telégrafos y correos y la celebración 
de tratados postales para la r áp ida 
circulación de periódicos y libros; 
Celebrar conferencias, lecturas y ve-
ladas, sobre temas que interesen á la 
Asociación en todos y cada nno de los 
países que comprenda; 
Organizar congresos en los mismos 
países, para conseguir conclusiones 
prácticas acerca de los asuntos de más 
vi tal importancia para aquellos; y por 
último, 
Emplear los medios más eficaces y 
oportunos á fia do que aumenten las 
relaciones de todo género sntre Espa-
ña, Portugal y las repúbl icas Ameri-
canas, suavizando asperezas é ínfnn-1 
diendo amor y confianza mú tua para | 
aunar y dir igir las nobles aspiraciones i 
que á todos animan. 
Tal es, s inté t icamente expuesto, ol jj 
pensamiento fundamental que ha dado t 
vida á la Unión Ibero-Americana, y 1 
la razón que la ha movido á promover i 
la celebración del futuro Congreso, el | 
primero de sus actos ostensibles y uno I 
de los más trascendentales, puesto que • 
i su excitación han respondido los go- l 
biernos constituidos de la América es- : 
pafiola, aprobando el pensamiento y \ 
designando sus delegados para que los | 
representen en el mismo. He de tran-
oribir en otro artículo algunas de las | 
manifestaciones hechas por esos go- í 
biernos, cuyos jefes son, á tenor del ar- a 
tículo 4? d© loa Estatutos, protectores | 
de la Asociación al igual que son: F „ ^ ^ ^ , ^ <- - • - i i.-» 
sidente de honor de la sociedad, el mi- Cuenta este señor, que doña María Oepero, señora principal como hij» 
nistro de Estado del Gobierno espa- \ (lae era del Gobernador D . Diego de la Bivera y Oepero, costeaba una uesta 
ñol y Vioe-Preaidentes también de I rel'^08a en Ia parroquial mayor situada entonces donde hoy el Palacio del Go-
honor, los repreaentantea diplomáticos Í biern(>» 7 estando arrodillada, una bala salida de un arcabuz de loa que dispa-
l e Portugal y los Estados americanos I ra':)an Para solemnizar la fiesta, acer tó á herir á doña María, ocasionándole Ha 
por el orden de an t igüedad y categoría i inaerl;e' 
que los mismos tengan acreditados en ' En recuerdo de este hecho se erigió en el mismo sitio en que tuvo lugar 
esta Corte. | el monumento de que tratamos, y que al ser derribada la Parroquial pasó á 
E l primer Vice-Presidente de la Jua-1 poder de un descendiente de los Oeperos qae lo hizo poner en la casa número 
ta Directiva, el Tesorero, el Director ! aoo de Ja ottllc de loa Oficios, esquina da la del Obispo, en la parte baja de h 
dolaBoviafca órgano do la Asociación, \ fViohada de esta últ ima. 
el Bibliotecario y el Secretario general I Un error notamos en la lectura que del epígrafe nos dá el Sr. La Torre, 
forman la Comisión Ejecntiva encar- I Ss este la fecha de 1667 que en la lápida dice 1557, y de hacer á D . Diego Bi 
gada de hacer cumplir loa acuerdos Ü ver» y Cepero, Gobernador de esta ciudad en el año expresado, cuando lo fué 
que se tomen, y hay, además, cuatro ¡ en 1569 con el carácter de interino por ausencia del propierario D . Pedro Mt-
comiaionea permanentes, denominadap: ¡ nóadez de Avilóg, lo que dá por consiguiente un siglo de diferencia, 
de Belacionea comerciales, de Ciencias j ^ 0 podemos ein embargo garantir, que doña María fuera hija del referí-
V Letras, de Polí t ica, Legislación y áo Dt Diego, ni tampoco certificar de la versión que refiera el Sr. La Torre. 
Juriaprudeucia y de Enseñanza . ? porque no constan en doonmentoa escritos y sólo se ha conservado como un* 
La Unión Ibero-Americana se halla l t radición de familia, 
instalada en el piao principal de la ca-1 TT x» i * ^ - - • , J 4. - ^ i , . _ 
sa número 65 de la calle de Alcalá . I r. ^ Bartolomó Cepero era vecino principal de esta ciudad en el mismo 
Ocupa un vasto y lujoso local con ex- < ̂ ^ P 0 ^ se indica también un hermano de és te sin nombrarlo, en las actas mu-
tensas dependencias para todos loa \ Di01Pa,es« 
aervicioa que son inherentea á la mía- f ^or el mea de Julio del año 1557 ae hicieron grandea fiestas en la Habans 
ma, y cuenta con numeroso y activo I Por'aexa^ao^Q de_PeIip8 I I al trono que había renunciado en Bruselas el 




coa tribuye al 
pero los qae 
personal subalterno. 
JOSÉ E. TRIA Y. 
comercial É iittial 
Emperador Carlos Y . 
¿Sería mucho aventurar creer que en estas fiestas tuviera logar el desgra-
I ciado accidente que ocasionó la muerte á doña María l 
La inscripción traducida al Caatel laño, dice: AQUÍ MORTÓ DoÑá. MARÍA 
i CEPERO HERIDA CASUALMENTE POR UN DISPARO DE AROABUZ E L AÑO 1557. 
No hemos podido deacifrar el s igaiñoado de laa letraa con qa® termina le 
leyenda. 
NUEVA COMPAÑÍA DB NAVEGACIÓN I ^ea cualquiera la verdad de este suceso, siempre será el testimonio de ur 
Patrocinada por don Justo Azaar | ^ h o digno de recordarse y el monumento epigráfico m á s a n t i g a o de esta loca 
se ha constituido la sociedad anónima \ oa * 
''Vasco • Gaditana** con un capital de 1 Analizando ahora el art ículo que motiva esta trabajo, vemos que en é' 
dos millones y medio en acciones y | 80 sustentan los siguientes hechos equivocados: 
otros doa dos y medio en obligaciones | 1° La fecha 1512 que debe ser un error de imprenta porque en ese tiem-
de 500 pesetas cada una. | po no se había fondado esta ciudad ni aún en la costa del Sur, sitio en que se 
Las acciones serán al portador y las i asentó primeramente en 1515. 
obligaciones devengarán un interés fi- 2? Doña María de Cepero no murió en el sitio en qoe se halla la ínscrip 
jo de 5 por 100, pagadero por trimes-1 oión, porque según el señor La Torre al demolerse la parroquial se t ras ladó dt 
' ella al sitio en que hoy la vemos. 
3? E l Templete no exist ía en la época del eaceso que se menciona por-
que se construyó en 1828 y e\pilar qne tiene á su frente en 1754, fechas biea re 
motas del suceso que se refiere por el señor Prellezo. 
Hay que dar por imposible como cree esto señor el tormento ioquisiato. 
Exposición que se proyectaba celebrar I r ia l qoe según una versión causó la muerte de la señora Oepero, porque las pa 
próximamente en la República Argén- \ labras tormento bellico significan instrumento de guerra, qae debe tradaeir8< 
tina, y deseando llevar á la práct ica al-1 por disparo de arma de fuego y no por tormento inquisitorial y porque ademát 
gunos de loa fluea que se propone el I todos sabemos que ni entonces ni después ejerció su terrible oficio el fatídico 
Congreso económico-social hispano-| tr ibunal en esta Isla. 
americano, que acá de verificarse j En cuanto á que el gobierno español reclama ó reclame el referido mona-
en Madrid, el eeñor Ministro de Ba-1 men tóos una suposición ilógica puesto que no lo ha hecho con otros qoe en-
tado se ha puesto de acuerdocoa el [ t r a ñ a n para dicha nación más importancia histórica que el de un suceso par 
ticular y que sólo tiene referencia á nuestra localidad. 
Para terminar, aclaremos el punto dudoso p^ra nesotroa en la fecha eL-
tres, siendo amortizadas en un período 
máximo de quince años. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
DB PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Con motivo de haberse suprimido la 
de Agricul tura, al objeto de es-
tudiar loa medios eonvenientea para 
organizar una Exposición permanente 
de productos nacionales para la prima-
vera próxima, ya que, por falta mate-
rial de (tiempo, no fué posible que su 
apertura coincidiese con^el citado Con-
greso. 
De realizarse pensamiento tan im-
portante para loa agricultores y v in i -
cultores españoles, es posible que la 
Exposición se instale en el Parque del 
Eetiro, en los miemos terrenos donde 
añoa ha estovo la Exposición filipina. 
que publicamos la inscripción y que ee refiere á las seis letras con que termina" 
Algún ' t iempo después de haberla copiado nosotros, tuvo el dueño del 
establecimiento situado en el edificio en que se encuentra colocada, la buena 
ocurrencia de limpiarla y pintarla, con cuyo motivo tuvimos ocasión de obser-
var que la fecha 1557 dada por nosotros, en oposioióu á la que le señaló L& 
Torre, era la verdadera y que las letras terminales eran P. R. R. A . M. 
Cambiada la segunda letra que nosotros copiamos por P., entendemos que 
pueden interpretarse Pater Noster Anima Mea, solicitad cristiana muy usada 
en esta claae de epígrafes. 
DR. M. PÉREZ BEATO. 
Los agricultores de Union de Beyes 
han dirigido al Sr. Secretario de Ha-
cienda la siguiente exposioióc: 
Señor: 
Don Antonio Dooal y Fernández, 
residente en esta localidad, calle de la 
Asunción n0 4 y demás personas qae 
suscriben esta instancia, agricultores 
y vecinos de este Término Manicipal 
á Vcl. respetuosamente dicen: 
Que el Ayuntamiento pretende a-
plicarnoa el epígrafe 109 de la Tarifa 
2" de la Contribución Industrial, á 
nuestro parecer indebidamente. 
Dicho epígrafe dice "Oarretas de 
bueyes destinadas al tráfico, sino es á 
la conducción y arrastre de frutos pro-
pios paga rán : 
E n la Habana 120. 
En las demás pobleoioDeB..$15. 
Los que suscribimos, Señor, no uos 
dedicamos al tráfico á que se se refiere 
el referido epígrafe. Nosotros somos 
agricultores y durante la zafra suspen-
demos todo otro trabajo agrícola para 
dedicarnos exclusivamente á la reco-
lección de los frutos, ó lo que es lo 
mismo, á tirar caña en las colonias é 
ingenios, algunos después de conclair 
de tirar la suya propia y otros con los 
bueyes y carretas sobrantes qae ten-
gan para su servicio; Wdo esto «oía-
mente durante la z a f r a qae, como Vd. 
sabe, se le calculan cien dias. 
Esa exacción se refiere única y ex-
clusivamente á los que ee dedicao en 
las poblaciones al ejercicio de esa In-
dustria, que están matriculados en ella, 
que deterioran las calles con eos ve-
hículos, que hacen ese tráfico todo el 
año, como así lo indica la ascendencia 
de ía cuota; pero de ninguna manera 
puede ser aplicable á loa que, como 
nosotros, nos dedicamos á la agrioal-
tura, pues tan trabajo agrícola es la 
preparición de los terrenos y cultivo 
de los frutos, como la reooleocióa de 
ios mismos, que no otro es el trabajo 
por el cual se nos quiere cobrar m 
fuerte impuesto. 
Lo repetiremos: si por romper y 
cruzar la tierra y cultivar ios frates 
en ella existentes no se nos ha cóbra-
lo contr ibución alguna ¿por qué no ha 
l e suceder lo míarno con el acarreo de 
esos frutos? O debe pagarse por am-
bos trabajos ó por ningunOi 
Por otro lado ¿quién de nosotros los 
agrienltores es tá en condiciones de 
satisfacer §15 oro por cada carreta, no 
año entero por adelantado y de ou» 
^ola vez, máxime trabajando nada máa 
que cien días poco más ó menos qae 
dura la zafra? ¿No ea este otro dato 
que dice bien claro que no reza, qae 
no puede rezar con los dicentes esa 
exa^-ciónT 
l iada más justo que 
viese necesidad de ir á 
descargar so carreta 
cuota por razón de que 
deterioro da las cal ¡es; 
ao salimoa de las guarda-rayaa y ba-
teyes de laa fincas y que por consi-
guiente no destruimos ninguna vía 
pública ¿por qué ae nos ha de exigir 
esa enorme contr ibución y menos ea 
laa condiciones expresadas? 
E N V I R T U D D E L O E X P U E S T O 
auplicamoa á V d . ae sirva tener por 
presentada esta instancia y ordenar al 
Ayuntamiento de este pueblo que de-
je sin efecto la aplicación del epígrafe 
109 de la Tarifa 2» de la Contribución 
Industrial , en cuanto á los exponentes 
ae refiere y á todo el que esté en igaal 
caso por no estar en ella comprendi-
dos. 
De V d . coa la mayor consideración 
y respeto. 
Unión de Reyea 25 de noviembre de 
1900. 
Siguen las firmas. 
mmm mmm 
M m sis estipas coloig 
Laa autoridades americanas de F i l i -
pinas, contraviniendo el tratado de 
París , han aumentado loa derechos de 
entrada en loa puertea del Archipiéla-
go, á loa productos españoles . 
La Compañía Trasa t l án t i ca ha con. 
aultado acerca del particular con sa 
representante en Nueva York, señor 
Oeballos, y éste á su vez lo ha hecho 
con varios abogados de aquella repü-
blica; loa cualea han confesado que ia 
determinación tomada por laa autori-
dades de Filipinaa, no tenía razón de 
aer, yque cobraban en contraposición 
con lo acordado en el tratado de París, 
Con tal motivo, el Fomento del Tra-
bajo JSTacional, de Barcelona, ha Ha-
mado á loa comerciantes é industrialea 
de dicha capital que envían sus pro-
ductos á aquellas islas, y les ha mani-
festado que, particularmente ó en co-
lectividad, pueden formular BUS pro-
testas acerca de tales medidas y diri-
girlas á aquella entidad, la cual, ana 
vea recibidas, las e levará al ministerio 
le Estado para que, por la vía diplo-
mática, se interese al Gobierno de loa 
Estados CTnidoa el cumplimiento de las 
dispofiioionea tomadas en el tratado á 
que nos hemos referido y por las cuales 
•<o acordaba que loa productos españo-
les, á su entrada en los puertos da 
Cuba, Foerto Kíco y Filipinas, paga-
rían, durante nn periodo diez años, los 
mismos dereohoa que los del Norte 
Amér ica . 
La misma irregalaridad siguieron 
isa autoridades del Archipiélago .fili-
pino oon respecto á la entrada ea 
aquellas ciudades de loa libros escritos 
en español , lo cual fué también cousal-
tado por el Fomento con el ministerio 
de Estado, el qoe, por la vía diplomá-
tica correspondiente, reclamó al Go-
bierno de Washington; diaponiendo és-
te, no sólo que se cobraran únicamente 
los derechos estipulados con prioridad-
sino queae devolvieran loa qud ae ha, 
bían cobrado con exceso. 
tro can au manto y fuese á ver á Pan-
drille, que repitió lo dicho á Serafín, y 
no habr ía averiguado nada á no ser 
por la intervención de una vieja que 
ae acercó apreauradamente al recono-
cerla por la voz. La vieja era Gertru-
dis, ama de gobierno do La Cheanaye 
que á su vez contó la priaión de su a-
mo y de qué manera creía haber pues-
to en seguridad los papelea de aquél . 
Esperó la duquesa durante muchas 
horas oculta en la casa, pero no vló á 
nadie y cuando entraba la noche se 
decidió á Mendon, experimentando 
nuevas inquietudes al ver deade lejos 
que en la casita no había luz y por un 
momento ae figuró que la ocupaban 
tropas del rey Carica, pero eu anaie-
dad fué de poca duración porque al 
oir el ruido de los cascabeles de las 
muías, salió un caballero al encuentro 
de la litera. Era Gas tón de Lux , al 
que le preguntó en dónde estaba su 
hermano al que dos segundea deapuéa 
entrechaba ea ana brazos. 
Pasado el primer momento de fra-
ternal efuaión vió que el duque no es-
taba solo y mirando á su alrededor se 
fijó en Eenato y dió nn grito de sor-
presa al reconocer á la reina madre. 
La contaron todo lo ocurrido y no pu-
do por menos de extremecerse y pre-
guntar quiénes eran loa doa caballeros 
á los que había hecho priaioneroa y el 
duque, ae hermano, le respondió: 
— E l uno ea el compañero del Rey 
de Navarra, Amaury de Noo, y el otro \ hidalgo gascón que entró aquí una no 
nn gascón apellidado Lahire, ; che, pudo más, oon sus ojos negros, su 
A l cirio experimentó una conmoción 
terrible que fué en aumento ai cabe, 
cuando la reina madre le dijo: 
—Morirán en el tormento sino con-
| fiesan que el rey de Navarra estaba 
con ellos. 
La turbación de la duquesa de 
Montpensier fué muy grande y sin em-
bargo ni su hermanó, ni la reina ma-
dre, ni aún eí mismo Renato, que te-
nía ojoa de lince, observaron nada. 
—¡Yo le salvaré!—ae dijo, y conti-
nuó soateniendo la converaación du-
rante una hora, conviniéndose entre 
loa cuatro que Renato ee iría al ama-
mecer en busca del rey Carlos que v i -
sitarlo en Meudon á au madre, sis 
sospechar que se hallaba en casa de 
los Guisas, que solo se preaentar ían 
en el caao de que ae consiguiese hacer 
estallar su indignación contra los hu-
gonotes y se manifestase su deseo de 
opoyarse en sus primos los prínbipes 
loreneses. Una vez convenido eato, 
la duquesa, pretextando que la reina 
madre necesitaba deacausar, se retiró 
á sus habitaciones y ae encerró eu 
ellas, pero no ae acostó, sino que se 
puao á meditar. 
—¡Qué cosa máa extrañal-^-murrau-
ró .—Hay en el mundo cuatro jóvenes 
nobles y apuestos que rae aman coa de-
lirio tal , que dar ía hasta la úl t ima go-
ta de au sangre por mí y, sin embargo, 
ni nao solo logró conmover mi cora-
zón. En cambio, un aventurero, un 
sonrisa burlona y su actitud altanera 
y couquiatadoro, que loa otro cuatro, 
puea au voz encontró el camino de mi 
alma. Y eae hombre al que ayer creía 
haber olvidado ¡oh! ¡Dios mío! ¡se halla 
aquí preso y me dicen que le espera 
el cadalso! ¡A.b! ¡No le olvidó y le 
amo! 
De loa azulea ojua de la altiva du-
quesa escapóse una lágrima, mientras 
qoe su corazón lat ía con extraordina-
ria violencia, ¡amaba! y después de 
madurar mucho na proyecto, so dijo 
que sa lvar ía á Lahire. Era difícil; 
pue era preciso que ó le hiciese huir ó 
pidiese su perdón, pero ¿á quién? ¿Al 
rey? ¿A. la reina? ¿Al duquef Pero 
no sería eato á confesar au amor, ella, 
princeaa de Lorena, prima de loa reyea 
de Francia, á un hidalgüelo gascón? 
Esto era inadtniaible y no quedaba más 
recurso que la evasión, y" 2a meditó. 
Da pronto so puao en pie, abr ió la 
puerta y llamó á Amaury que acudió 
presuroso, 
—Cuéntame todo lo que pasó aqni 
dnranta mi ausencia,—-le dijo, y el pa-
je, oon la respetuosa facilidad de UD 
niño mimado, respondió: 
•—¡Ah! ¡Cosas muy ex t r añas , seño-
ra! B i pobre señor Lahire ¿no o? 
acordáis? aquel que se burló de noso-
tros y que sa marchó llevándose mi 
caballo, está aquí encerrado en la cue-
va oon su amigo el señor de Noe, uno 
de aquellos cuatro demouioa que que-
rían hacer enrodar al perfumista. 
—Ya lo sé, ahora escúchame, ¿sa 
Suplico á laa personas generosas y 
oaritativaa remitan al Dispensario 
' 'La Caridad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros niños pobres. Dioa se lo pagará 
y loa niños se lo agradecerán . 
M. DELFÍN. 
bes un medio para que Lahire pueda 
evadirse! 
—Ba imposible,—dijo Amaury me-
neando la cabeza,—porque la cueva no 
tiene más que nn tragaluz de cuatro 
pulgadaa cuadradas en la bóveda; es-
ta es de seis piós de grueso, y en 
cuanto á la puerta es da encina clave-
teada y tiene doa cerrojoa y una cerra-
dura. 
—Romperemos la cerradura y des-
correremos loa cerrojos. 
— E l señor Leo colocó á doa reitres 
de centinela 
—Loa compraremoa á peso de oro,— 
dijo la duquesa, y Amaury exclamó: 
—¡Imposible! porque el señor de 
Leo baja cada cinco minutos á la cue-
va, y además hizo el voto de que no ae 
qa i t a rá la armadura ni para dormir 
hasta que el verdugo haya cortado la 
cabeza al señor de Lahire. 
—Es tá bien, pues dormirá así toda 
au vida, porque salvaré á Lahire,— 
dijo la duquesa que se levantó y ae 
puso á paaeítr presa de febril exalta-
ción, y de pronto ordenó á Amaury: 
•—Vea en busca del señor Leo de 
Arnembngo, — y Amaury ae marchó 
mormurando: 
—No será Leo el que se preste á po-
ner en libertad á Lahire. 
Cumplió sin embargo el encargo, y 
halló á Leo con la armadura puesta, la 
espada desnuda sobre las rodillas y 
sentado en el primer escalón de ia es. 
| calera de la cueva que eervía de prí« 
slón. 
10. Europa y América 
L¿ JÜGABSETA SE ÜN CHINO 
Ooando las asautos de üh ina empe-
zaron á adquirir el desarrollo que 
han aloantado, Mr. Gordon Bennet, 
del New York Herald, conoibió ana 
iniciativa genial. 
Las colonias chinas en América son 
muy nnmerosas», y^fnndándoae en ello 
Mr. Bennet, agregó á sa periódioo un 
redactor chino, muy bien pagado por 
cierto, encargado Ue redactar los sa-
fiesos qae ocurrían en el Celeste Impe-
rio, en chino, para mejor inteligencia 
de BUS oompatriotaa amarillos. 
Los benefloios de tal empresa eran 
segaros y oaantiosos, toda vez que 
ona poderosa propaganda logró des-
pertar la curiosidad y la impaciencia 
frenética de loa lectores norteamerica-
nos. 
Empezaron á publicarse las noticias 
y las impresiones del redactor chino y 
á subir coneiderablemento la tirada 
del poriódico. 
Fué, sla embargo, preciso interrum-
pir la publicidad de aquellas breve es-
pacio de tiempo, con objeto de que 
personas competentes tradujeran al 
inglés los complicados caracteres chi-
nos, para satisfacer la curiosidad de 
los lectores que, no sabiendo el celeste 
idioma, deseaban los artículo del ama-
rillo publicista para apreciar hasta 
qué punto era ó no exagerado el entu-
siasmo indecible con que eran aque-
llos acogidos por la colonia china. 
Llegó al ñn 1» hora de que la ourio-
sidad pública se viese oatisfeoha. 
El primer art ículo del ohiuo empe-
zaba de esta manera: 
•(Si estos renglones caen bajo la vis-
ta de uno de mis hermanos chinos, 
reciba el saludo del autor y las bendi-
ciones de los noventa y siete dioses. 
"Si a lgún perro cristiano le interro-
gase acerca del contenido de esta ar-
tículo, respóndale que sn él se habla 
no más qae de grandes y sangrientos 
combates entre chinos y japoneses. 
••Este periódioo pertenece á un mal-
dito cristiano y no es digno siqaiera 
de ser escupido por un chino que se 
respete.» 
Betas brillantes crónioaa obtuvieron 
gran éxito; pero, como es natural, no 
continuaron publicándose. 
El "perro cristiano" Gordon Ben-
net se apresuró á enviar á paseo con 
viento fresco al pubiioista amarillo, no 
sin ponerle verde previamente. 
Relaoión de las cantidades recolectadas pa-
ra regalar un Cáliz de oro al Santo Pa-
dre: 
O. A. 0. E . P. E. 
5 30 
4 25 
11 . . 
5 30 






De Cifuentos . . . . . . . 2 
De Quemd0 de Gui-
nea 2 
Del Espíritu Santo . . 
De Bejucal . 
Del Mari el 
Del Caimito 
De Bahía Honda . . . 5 
De Guanajay 




De Puentes Grandoa . 
Idem idoin 1 




De Pinar del Rio 37 10 
Idem idem 10 . 











A j e r ha fa leoido, después de una 
larga enfermedad el Vicario de la pa-
rroquia del término d é l a Sant ís ima 
Trinidad, coadjutor de la capilla del 
Hospital de San Lázaro de ««ba oiu-
dad. Presbí tero don Oastor Hierro y 
Marmol, hermano de nuestro estimado 
amigo don Manuel, comerciante de la 
Habana. 
El señor don Oastor Hierro era un 
virtuoso y sabio sacerdote, cuya vida 
ejemplar era con justicia admirad* por 
todos sus feligreses y cuantos le cono-
cían y trataban. 
Su entierro se verificaría hoy, á las 
ocho, partiendo el féretro desde el 
Hospital de San Lázaro. 
Descanse en paz el bondadoso 
sacerdote y reciban su hermano y dis-
tinguida familia la expresión de nues-
tro sentimiento. 
mmd y m m 
Los hermanos don Joaó y don Manuel 
Gutiórrez (lueto, duefioa de loa almacenes 
de ropa do "San Ignacio"', situados en 
la calle del Obispo 52, nos participan en 
atonta circular qna en la calzada de Galla-
no número 129, han abierto una tienda de-
nominada "La Diana," donde se proponen 
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De Guanea , 
De San Juan y Mar-
tínez 
De San Luia 
De Candelaria 
De la Palma.,....., . 
De Viñalos 10 
De San Nicolás (Ha-
bana) 
Del Santiago Angel. 
De Macuriges , 
De Trinidad 
De Sancti Spíritus . 
Del Sagrario de la 
Catedral 
Del Sto. Cristo (Ha-
bana) 
De Matanzas 
Vicaria de Sta. Cla-
ra 20 10 
Vicaria do Cienfue-
gos 17 90 
Miguel Gradil 5 
Párroco de Colón . . 
De Jovellanoa , . 
De San Cristóbal . . . 
Del Moneerrate 
De Regla 
De Pueblo Nuevo, 
(Matanías) 
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Habana, noviembre 19 do 1900. 
Alfredo N, Caballer. 
ü VIOÁ í U M i T E 
Mocho se lia escrito acerca del mo-
mento en qao la muerte se realiza. 
Oréese generalmente qae un indivi-
doo fallece en el instante preciso en que 
deja oír su postrer hipo agónico , dos-
pués de la última aspiraoióa de airo 
que ya no se renueva; sin embarga no 
eetá comprobado que en aquel momen-
to ocurra la muerte. 
£¡1 análisis esperimental ha fijado las 
siguientes nociones ciertas sobre la ea-
taoión progresiva do las propiedades 
funcionales. 
La propiedad sensitiva es la que pri-
meramente se estingoe; después desa-
parece la fuerza motr i l ó nsrviosa, y 
por último la contractibilidad muscu-
lar. 
Por consiguiente, según el doctor 
Laborde, que ha practicado arduas in-
vestigaciones sobre este asunto duran-
te muchos años, las propiedades de las 
íanoiones vitales en un hombre á quien 
se considera muerto, no se estinguen 
por completo hasta que han transcu-
rrido unas tres horas. 
Así, pues, el individuo ha muerto, si 
Be quiere, eeteriorraente, pero vive aün 
en so interior. 
De esto se infiero que muchas veces 
se obra con demasiada precipitación 
al considerar inútil la llegada del sa 
cerdote y aún la del médico. 
Sabido es que se vuelvo á la vida, 
de algunos años á esta parte, á los aho-
gados y á los ahorcados, con la trac-
oión acompasada de la lengua, si el 
sistema so aplica á tiempo y con perse-
verancia. 
Lo que no es tan sabido es que la 
tracción metódica do la lengua puede 
aplicarse en muchos otros casos. 
El doctor Laborde sd ha servido de 
de ella cada ves que dudaba acerca de 
la realidad de un fallecimiento, habien-
do visto sus esfuerzos recompensados, 
según su afirmación, en numerosos ca-
sos de resurrección. 
Unicamente abandona su tarea re-
solviéndose á entonar el De profundis, 
después de cuatro ó cinco horas de 
tracción si el resoltado es negativo. 
petas cosas merecen ser conocidap. 
P A R A V B R A O R U Z 
E1 vapor americano Havana que salló en 
la madrugada de ayer de e3te puerto, fué 
para Veracruz y no para Naw York, com o 
por error de pluma apareció publicado e n 
nuestra edición de ayer tarde. 
E L MONSBRRAT 
Con rumbo á New York, Cádiz, Barca-
lona y Génova, salió ayer tardo el vapor 
correo español Monserrat, llevando carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L M A T A N Z A S 
Procedente de Tampico fondeó en puart o 
ayer el vapor americano Matanzas condu-
ciendo cargamento da ganado vacuno. 
E L d t í G O R A N O A 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Seguranca, con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano Mataneas, importó 
de Tampico para los señores J. F. Berndos 
y Compañía ,191 novillos, 323 toros, 31 va 
cas con sus crías, 15 novillos toretes, 49 
vacas sin crías, 42 terneras, 22 yeguas y 7 
caballos. 
i ' M S J 1 1 M 1 . 
SH^LAMIINTOS PABA HOY 
T E Í B ü N A l T s n P B M O 
Bala de Jmtma* 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por don Federico Valdés en 
causa por hurto. Ponente: señor GHborga. 
Fiscal: eoñor Travieso. Letrado: señor Ra-
boíl. 
Recurso de casación por infracción da 
ley en autos seguidos por doña Bolón Car-
oía Salazar, contra don Braulio Sobrango, 
sobro rendición de cuentas. Ponente: Sr, 
Várela Jado. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: licenciado Remlrez. 
Impugnación fiscal al recurso de casación 
por quebrantamiento de forma é Infracción 
de ley interpuesto por Fidol Fundora en 
causa por hurto. Ponente: Sr. Giberga. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: licenciado Mu-
ñoz. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
JLXfDWOlA 
Salado lodviL 
Ejecutivo seguido por la Condesa de Ca-
sa Montalvo y continuado por don Deme-
trio Enrique Moenoh y Ruiz, contra don 
Salvador Baró, en cobro de pesos. Ponen-
te: Sr. Noval. Letrados: licenciados Pau-
oorbo, Peasio, Martínez y Rabell. Procu-
radores: Sres. Tejera, Mayorga, Sterllng y 
Cotoño. Juzgado, del Cerro. 





Contra Sebastián Hernández, por estafa. 
Ponente: Sr. Ramírez Cbenard. Piacal: se-
ñor Valle. Defensor: doctor González Sa-
rrain. Juzgado, del Norte. 
Contra Benigno Valdóa, por hurto. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Valle. De-




Manual 6 Quí» para los exámenes de 
Maestros y Maestras,—Editado por 
D. José López, La Moderna Poe-
sía, Obispo números 133 y 135, 
Habana. 
Ya está impreso y encuadernado el 
libro que tanto se esperaba. Consta 
de dos tomos en onarto, con más de 
200 páginas oada uno; elegante im-
presión, papel enperior, encuaderna-
oión artístioa y sólida. 
Encabeza da obra un prólogo del 
ilustre cubano D. Enrique José Varo-
na, sotaalmente Secretarlo de IÜS-
truoción Pública, en el que expone 
con frase breve y concisa, aunque sin 
completar la síntesis en la forma aca-
bada de una educación integral, los 
priacípíos fifeneraies de la enseñanza 
moderua que Bé atiene sólo á la iden-
tificación práctica de los sentidos par* 
el conocimiento de lae cosas matgria-
loe. 
Este sistema de enseñanza es muy 
eficaz en el ramo á que se refiere, que 
es el de las artes y las oienoias fisioas; 
pero como el hombre "no vive sólo de 
pan," y en e) mundo hay algo más que 
relaciones materiales, es nna lástima 
que la moderna evolución pedagógica 
haya prescindido da 'o que alentó ei 
corazón de los pueblos en épocas bri 
liantes de la historia, en las que, no 
por carecer de telégrafos y ferrooam-
les, dejaba de haber espíritus eleva-
dos que son y serán eternos modelos 
de condaota, y que contribuyeron co-
mo el que más á engrandecer sua res-
pectivas naciones. 
Sensible es que en el programa de 
la Enseñanza oficial se prescinda por 
completo do lo que más importa á la 
pedagogía, cual es la educación mo-
ral; mas non inclinamos á creer que 
esa parte omitida sin razón en el pro-
grama, la suplirán los mismos maes-
tros, y si no todos, por lo menos los 
que tengan nna idea cabal de la mi-
sión que desempeñan, cual es la de for-
mar el corazón del pueblo cubano. 
E l maestro debe saber estudiar para 
que sepa enseQar, dice muy bien el 
Sr. Varona, aunque diría mejor si 
agregara: "todo lo que ea útil hom-
bre.*' No basta decir á un niño: esto 
es una piedra, eso ea nna araña, 
aquello es un río, lo otro es nna nube; 
hay que enseñarle también á discipli-
nar el espíritu, para sufrir oon pacien-
cia las contrariedades, para ver el al-
ma de las cosas, y admirar la grande-
za de Dios que surge en todo, lo mis-
rao en lo infinitamente grande q ne en 
lo infinitamente pequeño. 
Sabemos qae ese particular de doo 
trina educativa á la moderna, es nna 
cuestión de amor propio, más que de 
convicción^ y por eso no hemos de i n -
sistir ahora, porque sería Inútil. El 
tiempo ha de venir en nuestra ayuda, y 
corregirá por sí mismo lo que hoy sólo 
es ana ráfaga pasajera. Todo lo que 
está basado en nn error, tiende por sí 
mismo á rectificarse; porque el orden 
de la Naturaleza, desde la nebulosa 
molecular hasta la última etapa de la 
evolución cósmica, es nn proceso infi-
nito de perfeccionamiento en las for-
mas y funciones de la materia, en las 
oial pravsleco. Los moldea originarios 
se desd íblai ; se ifinan, se complioao; 
pero no se jyííiqaUaa ai de«apareoen, 
puea siembre «MUitUn^e» armaaón y 
la s&m&m de lo mmio, ottMUtwvéndo 
'mm lf»e«é generales de la forma primi-
tiva. 
Así, oc*%ado *n I ¿ ix&turalesa de 
>m ctiMifl, ¿Wj^iM» » lo priaaardi&l 
de 1» mm&m:'* f 4» l» feáuofeaión, 
ei el iMKNSfe* 1* iW-A m «a umor & 
1» tier*» • f l * 5 i»«tmcoióa le 
está confiada, no ámdswnoa que llena-
rán eae v*oío dol programa ofioial. Y 
con todo esto, merece elogios hi for-
ma correcta y lütMacada con qua los 
autores del "¿íaíjiual ó Guía p̂ r-fc ios 
Maestros y Maestras" han logrado sin-
tetizar do la manera más adaptable los 
conocimientos que haa da ser materia 
de examen para dichos educadores. No 
podía esperarse menos de plumas tan 
expertas como la do los señores Dr. 
Garlos de la Torra, Dr. Juan Miguel 
Dihigo, catedráticos da la Uuiversida i ; 
Adíredo Aguayo, direotor del üonsejo 
Escolar; Francisco de Paula Coronado, 
saperintendente de las escuelai;? de 
Puerto Príncipe, y el distinguido pe-
riodista Alfredo Martía Morales, los 
doctoras Váldóa Rxlr íguaz, Oaatella-
nos y De(ioga«3 y el Unstcádo general 
Enrique Collazo. 
La parte referente á ¡fi hiatoria de 
Cuba es, como ya dicen sus autores, un 
plan ordenado para deaarroILtr los 
principales puntos del desenvolvimien-
to de Ooba. Ea él se destsonn, como 
épocas históricas, los accmteoimientoa 
más rotables. Ea la redaooiÓQ predo-
mina no criterio sensato y jaioioao. en 
lo que cabe al estado político y psico-
lógico del país en estos días. 
El libro, puse, resulta ex^elanís y 
bien trazado dentro del marco á que 
está sujeto. Tuvo que amoldarse ai Pro-
grama oficial de loa estudios señalado 
por la superioridad; y en estoa límites 
lo han ajustado brillantemente sus au-
tores, por lo que lea feUoitamos. 
El Manual ó Ouia de los Maestros y 
Maestras llena, puea, nna verdadera 
necesidad, y constituye en los inte-
resados nna garant ía para el buen des-
empeño de BU daiícad* misión. 
tista acompañada del sexteto de pro-
fesores qua dirige el maestro D. An-
selmo López. 
Los gastos que OCÍÍsiena el eext.cto 
así como 1* couduocióD, desde su casa 
d«l Oerw, <lel maguífioo piano que h* 
ofríwddo pM'» 1* fle«*u, los m í í * g * la 
señor» Lwt ra d« eu peculio partien-
lax. 
Oocaignamos, apl&udiéndo!o como 
se merec®, si generoso "Miga de la ar-
tista. 
Á LBISU.—Tenemoo lioj* La Revoltosa 
en primera taada. 
B! papel de.la Mst'i-Pepíj, oreaciéa 
de Lola López, ê fcá á cargo de ia se-
ñorita Ssparanaft Pastor. 
Eo segunda tanda va La buena som-
bra, de los hermanos Quintí-ro, donde 
tanto se luce Villarreal, el joven actor 
que tiene boy d-;; su parto i a eimp&tu 
| da todos los asidnos á nuestro teatro 
do la zarzuela. 
Oorao postre: El tesoro (Ul (Uómago, 
obra mandada á ret rar por el buen 
gusto. 
El viernes, noche de moda, es el es-
treno da La Marmiñ-i, y el martes, no 
el jueves, como oquivooadamente ha-
bí^moa aanaoiado, ofrece sr. funcióa de 
gracia la aplaudida Pastor. 
Una de las novodadea dol programa 
ea el estreno da El Oh^quiíto, estremós 
de los mismos autores da L% buena 
somhrz. 
Es decir, los hármauos Quintero. 
E L NUSVO CALZADO.--Para los ele-
gantes se impone ana visita á la zapa-
tería de Montané y 
Acaba de liegar á la c^a de Obl'apo 
73, acreditada COOM la primera en an 
olas,e, un esp'ótidido ao'tida da calza-
do de lujo fíbiioad;» en Filad-jifl* oon 
hormas oubauafr, francesas ó logia-
sae. 
Abundan los b o r o ^ n í e s amarillos y 
de glacá, cayo preíjio ea d.3 seis pesoa 
oro, que al igual da los de charol, á 
media onza, constituyen la alta nota 
de la novedad en la elegaata zapatería 
vecina al Habana Club. 
l ío difiere este calzado del que fabri-
can ea eus talleros los señores Monta-
né y C*? m'íé que eu pequen^s deta-
lles. 
Hormas, materiales y estilos son lo's 
mismos. 
i Coiaparando uno?! coa otroa solo sa 
est^bieoera algún;» difiraacia ea por-. 
menores de fabricacióo. 
La remesa, aunque es grande, está 
llamada á deaaparpaét en manos de los 
antiguos parroquianos coa que oaeota 
la zapatería pradileota de la gente de 
tono. 
Es noa verdad y al mismo tiempo 
una ganga. 
FÜKOION BKNEFÍOA.—SC ha orga^ 
nizado entre el elemento americano 
una gran foociou que Re efectuará el 
lunes próximo en el teatro da Payret, 
Sus prodcotoa ae destinan á las vio-
íicuíts del temporal do Galv(jston. 
En nombre do la comisióa so han 
otuvído invitarnos loa señores Webb 
esas p r e s e U í o i ^ s d e ^ i ^ ^ ^ Warborg enviáadonoa dos lunetas. | 
escasos de mérito y sobrados de pre- s Agradecidos. 
I w « s r -a i B 
cierra 
méritos que en-
la Emulsión de 
Scott están en las propie-
dades de los elementos 
que la componen. 
El aceite de hígado de 
bacalao puro que con-
tiene, ALIMENTA. 
Los hipofosfitos de cal 
| y sosa F O R T I F I C A N los 
| huesos. 
| Su buena fabricación 
• hace que estos elemen-
f tos sean prontamente 
I asimilables y gratos al 
| paladar. 
I Por estas razones to-
I dos los médicos del mun-
I do prescriben siempre 
LA EMUL 
úfo da Hígad» da 
o o n . 
Hl|}@f93flios da cal y 
NOTAS DE SOCIEDAD 
ü o n c i e r t o s Populares 
No ea tarde todavía para registrar 
en estas ooiuumas el grandioso éxito 
del primero de los Qonoiertos Popula-
res. 
Sa efectuó el domingo, en ia planta 
alta de Ddmánioo, ante uu concurso se-
lecto realzado por la presencia de bê  
lias y distinguidas damas. 
No ha sido esta fiesta, como acerta-
damente observa Edgardo ea en brillan-
ta crónica de HJl Nuevo Pais, ''una de 
las tantas oon que á diario nos obse-
quian loa farfulladores de notas, los 
maestrea carentes da elementoa coa 
que organizar dignamente esas maui-
festaoioaea dei divino arte, ni una de 
tensioaes qua á manado aolioitan elfa 
vor del público." 
Lejos de ello, resaltó ana de las más 
solemnes manifestaciones ar t ís t icas 
que se han ofrecido á nuestro público 
de algúa tiempo á esta fecha, 
El programa se cumplió coa exacti-
tud rigurosa mereciendo los honores 
de la repetición la ¿Serenata de mando-
lina, de Patio, ejecutada por los ins-
trumentos de cuerda en pizzicats. 
Muy aplaudida también la obertura 
de Freisohiizt, de Weber. 
Gas tó tanto al auditorio qua llenará 
uno de loa números del programa qao 
ya sa está combinando para la sesión 
del próximo domingo, á la misma hora, 
de tres á einco da la tarde, y ea el mis-
mo salón alto del cafó Delmómco. 
Entre todas las óperas de Weber es 
JVtfwoAiM, según sostiene el propio Ed-
gardo, la de vida más exhuborante, la 
más uoiveraalmente conocida y entro 
todos los números que la constituyen, 
la obertura es ya cadi popular en todos 
los grandes centros musicales del mun-
do, ^la tomado carta de naturaleza 
en loa programas de los oonoiertoa que 
en aquellos se celebran ^ ha sido ya 
proclamada una de las prodaooioaea 
más poras y grandiosas da aquel ga, 
nio, cuyas facultades perfectamente 
equilibradas por la inspiración y la 
ciencia, encontraron eu la qua nos ocu-
pa nn» oQagíón más para manifestarse 
ea todo su esplendo*? 
Pueden estar plenamente gatlgfeoiiQS 
del resultado de la sesión inaugural do 
los Oonoiertos Populares los dist inguí , 
dos profesores qae, oon esfuerzas de 
esta clase, acabarán por difundir en-
tre nuestro público la aücsióu á ia bue-
na música. 
3i no fcó mayor el número de con-
currentes eo esce primer concierto, 
confíen nuestros eompaíjerpa ila Patria 
y J31 Nuevo País, en ia seguridad del 
triunfo. 
Es cuestión de tiempo. 
E L BOO DE ORTÍGDEÍBA.—Bajo la 
direcoióa del que fué siempre amigo 
nuestro, 8r. D, Ramóo Armada Tei-
jeiro, reanudó su publicación en Orti-
gueira (üoruña) el semanario cuyo tí-
tulo encabeza este suelto, y que en 
todos sus nümeros inserta noticias de I 
interés para los hijos de Ortigoeira, | 
Mañoso, Oerdido, Oedeira, Puentes, | 
Somozas y Mosohe. 
Los anémicos, los ra-
quíticos, los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los palúdicos y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la E M U L -
SION D E S C O T T porque 
es el medicamento más 
valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un ali-
mento productor de grasa 
del más alto grado; por-
que es el tónico y recons-
tituyente más poderoso 
conocido. 
Certificados de m é -
dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecho, 
para la tisis, resfriados y | 
I catarros crónicos, nin-Iguna medicina es mejor Ique la EMULSION D E 
• S C O T T . 
J| SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
í é M m m E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
. m s i o n C r e o s o e 
e ? ¿IT-! N 
R E L O J E R O . 
CASA IMPORTADORA 
D E 
ría, dicalla y MMn 
Obrapía 80 y Obispo 101, 
C 15fi5 322-25 O 
¡A HIGÍENIIA 
igna vegetal de ARROYO, premiad» en variu 
Exposiciones científicas con medalla de oro y pl»-
ta. L a mfjor de todM lai oonocida* hasta el din 
para r Btablecsr progresiTameuto á los cabellos 
blaucos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropa. Se expende en todas las perfomerlaa, sede-
rías y boticas de la Habana T prorinoias. Depósito 
general: Galiano 85, sedería Kl Encanto. L a co-
rrespondencia y los pedidos diríjanse al É gente ex-
clueivo Eduardo Jimene», San Miguel 60. barbería 
L a Sociedad. 7154 80-13 N 
DE OPEHACIOITBS DENTALES. 
del 
D I A 28 D E N O V I E M B R E . 
Este mes está consegrado á las Animas del Pur-
gatorio. 
S E l Circular ettó en la Morcod. 
üi ^ i « T-T . ? íían Oregcrio I I I , pape; San Jacobo, eoLfesor, y 
iiia agente-OOrrasponaal en la Haba- f Snn Esteban y oompafiercf, má.tires. 
na de díObO Semanario el Sr. D. Ya- | San Gregorio I I I , papa, en Rema; el cual escla-
lí»nr1n f i f m . » 4 W (\>.nfrn f l n U a n n X*** i rocido por sus méritos y santa vida, voió al cielo el 
lenim lionzaiez, Uontro brallegO, Fra- | dia 28 de noviembre del aíio 741. deepiiéa deba» er 
UOy Dragones, y á ól pueden ílirigirse j gobernado la nave de 1P. Itrlesia diez aüos, y cerca 
los qua daseea sascribirse á E l Eoo de I f^no078 mese8 EA «^P0füésePu5tado «n el VA-
| San Jacobo, confesor, de'' ordfn de Menores, en 
? Nápole?, esclarecitío por la austeridad da su vida, 
l por sa predicación apctWlica, y por las muchas le-
f gftcíaa á qae fué eDVíado por causa de la rel;gi6i!: 
í fué canonizado por el papa Benodioto X I V . 
| San Esteban y BUS compafleros, mártires, en 
s Coüstantinopla. loa cuales en tiempo de los empe-
radords León IsáuriTo y ConstantiEo Copr6nimo, 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
Consultas y operaciones todos los días de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anestési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas en 
aso. 
El Dr. Taboadela, deseoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus olien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
126, esq. á San Rafael. 
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t a i es r a e 
Para este traje de la especialidad 
de esta oasa, se aoaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores to-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta ea la 
óuica casa que se dedica con preferen-
cia á la coufeooióQ de trajes de eti-
queta, l 
& , I M m V a l d e p a r e s , 
(profesor de corta) 
I ífS ra m fm 
1 N a 1626 
caaafca un peso 
i . 
EN PBRQPEGTIVA.—rTrátüse de la 
próxima fiesta del Oasino JüepañQl. 
Habíamos oído oircnlar na rumor 
acerca de los preparativos que estaban 
haoióndose por las seociones de Eeoreo 
y Adorno ó Ingtruooióa, y á sacarnos 
de dada ha venido el entusiasta seore-
ts.rio de la primera, vel joven Antonio 
Vega, el oual nos dioe qae ee probeta 
ana veíau^ coa fcaite * l ün&l para la 
noche del domingo 9 uC ^ ^ b r e . 
Se cuenta ya oon la aprobación dio 
ia Jaota Directiva y sólo falta el anun-
cio oñoia!. 
Nos antioipamoe á éste por el placer 
que hay siempre eu dar noticias agra-
dables. 
Gomo es la que antecede. 
JANH HADING.—¿Uecuerdan uste-
des á la Hading? 
Es la actriz francesa que nos visitó 
con Ooqaelia el año 91 y dejó ea ia 
Habana grata memoria de sa arte, sa 
hermosura y . . . .su peinado. 
Bate último se hizo de moda entre 
nuestras damas durante largo tiempo. 
Maúame Jane Hading está hacien-
do actnalmenta las delicias del público 
parisiense en el teatro del Ateneo con ) 
Les demi viergos, comedia en tres actos | 
del mismo autor de esta célebre nove* 
la, Marcel Próvoat. 
La lujosa revista Le Tkéatre dedica 
sa primer número de Noviembre á ia 
bellísima actriz. 
La presenta en varios pasajes de la 
obra luciendo esas espléndidas toilettes 
que han dado á la Hading tanta nom-
bradla como su talento. 
M precioso periódioo acaba de l le-
gar á la librería de Solióse y ooorrirá 
lo que otras muchas veces: que se ven-
derá ensegoida. 
Es t á precioso! 
PAYBBT.—De cuatro partes se com-
pone el programa que para la función 
de esta noche ha combinado la empre-
sa de loa infantiles. 
Las dos primeras están cubiertas 
oon las zarzuelas Certamen Nacional y 
La Viejeeita; la tercera con la panto-
mina The Tourist; y la última con el 
Ouarteto-Oatalá y el gran baile es-
pañol. 
Función corrida. 
EULALIA LASTRA.—Ya ha dado á 
conocer el DIARIO, en su segunda edi 
ción de ayer, el programa de la gran 
fiesta qne ha de celebrarse el sábado 
en Tacón á beneficio de los huérfanos 
de Sagrario. 
Dos números tiene en el programa 
la joven y celebrada pianista cubana 
Eulalia Lastra, 
Uno de ellos—el tlLargu6tto y Ron-
dó final del Segundo Oonoierto de 
| Ortigueira. 
I La saseripoión sólo 
| cada trimestre. 
¡ ^ 
I PÜBILLONES.—Huevo y Vitlioeo re-
I fuerzo recibirá en breve ia oouapauía 
de Pabillones. 
En el vapor que zarpó del puerto de 
New York el sábado vieae un contin-
gente de artistas notables oon deetiao 
al popular circo de Neptuao y Moa-
serrate. 
El debut de Mr. Sunlins, aimnoisdo 
para ayer, ee efectuará está noche. 
| Mr. Suaiins presentará un gran toro 
i amaestrado, 09n el cual realiaa cosas 
I maraviiloaae, 
I El resto del programa, variado é in-
I teresante. 
I VALOU AORSDITADO. — LO tienen» 
| vaya ai lo tiauea, nuestros simpáticos 
l^mi^oa los populares hermanos José y 
I Manuel Gutierres Cjgetd,' 
No contentoa oon sus espléndidos 
almacenes de tejidos San Ignacio, en 
la calle de Obispo 53, están montando 
ahora ana auoaraal de eata gran casa 
en Galiano número 129, a! lado do la 
magnífica Droguería y Farmacia Ame-
rioana do ¡os ecuórea Majó y Oolomer, 
que tanta vida y animacióa han sabido 
ímpriiuir á eete tramo de la populosa 
baldada. 
La naeva tienda ostentará eí nom-
bre de La Diana, 
Su apertura está anunciada para la 
noche del sábado y no faltAremoa allí 
accediendo á la cortés invitación que 
nos hacen ios expresados hermanos. 
Simpatizadoras Jas damas habane-
ras de Ignaoiq, no a e r a r á n su pro-
tección á La JJiana, i'avorsciéadola con 
sus risitas y ms encargas. 
Bien lo merecen 6«a amables dueños. 
ÜN L l B B O DK V í s s á o s . — Llegá 
nuestro poder o o oaaderno de poesías | 
escritas por la señora Mercedes V . Pe-
ña QOQ el título de Keminisoencias. 
Machas de las ccmposicioaeQ están 
consagradas á los obreros. 
El libro, dedicado al Dr. Vicente 
La Gaardia, Uev^ aa prólogo del Dr. 
José María de Céspedes. . 
Kebosa en algacos de los vsrfíos de 
Eeminiscenoiüs la inspiraoióo y delica-
deza de sentimientofl. 
Pueden adquirir-se ejemplares ea as,-
sa de la aatora, Amargura 16 (Gaana-
bacoa), y ea esta capital, Corrales 190|, 
LA NOTA FINAL.— 
En el Precinto: 
—La policía le ha encontrado á ua 
ted en la puerta de uaa iglesia alar-
gando la mano. 
—Es oierto, capitán. 
-Entonces osted conflasa haber pe-
dido limosna? 
—¡Ah, nof seuovl Yo alargaba ia ma-
no para ver si llovía. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Lfírrazábal es e) 
depurativo y temperante á& la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAIÍKAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento,—Pruébese' 
Depósito: Eiols, 99. Farmacia y Dro-
guería í(San Jul ián ."—Habnna. 
en dofjEBa dol cu'to do las oantaB imágoaos, fueron 
atormentados con varios sux>iicios, oorflrm&ndo oon 
ta easgre la fe católica, 
FIESTAS EL JUEVES. 
Mises «olerntoB. En la Catedral, la da Tercia, 
á las ooLo, j en las dx-más iglesias l&i de eoBttuu-
bre. 
Coito de SíarU—DJa 28,— Correepond» Tleiíai 
á Ntra, Sra. de las Angustias en San Felipe. 
G A N D U L 
l a Sita. María Luisa Pardo 
Peluquera MadrüeQa del Salón principal de Se-
ñoras do peinado,, eleganten en Maáiiú, acreditada 
ya en eata ciudad, ofrece de nuevo á las damas ele-
gantes y de buen gusto nuevas novedades en pei-
nados elegantes de última moda, y les advierte que 
ha hecho una gran rebaja en sus precios. Tiene es-
pecialidad para hacer todo lo que perteneica á tu 
arto, Ofrece «us seivicios á domicilio por abonos 
mensuales y peinados sueltos á precios convencio-
nales y económieoí. 
Recibe órdenes en la calle de Aguacate n. ($, 
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Con un enfriamiento, con un estornudo, empieza u î catarro} pero no se sabe 
cuando concluye ni como acaba. ¡Por lo general sa presta poca atención á los catarros 
y á veces ocasioaan la muerte! Por eso conviene estar prevenidos; evitar las corrientes 
do aire, tener abrigo y tomar á tiempo el 
L E Z 
que es el medieamento por excelencia para los catarros, resfriados, fluxiones y constipa-
dos, que nombres distintos denotan la misma enfermedad. Un catarfo recorre á veces 
todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flujos nasales y bronquiales, toses, 
ronquera^ fiebres, diarreas, son síntomas de los catarros que afectan á la nariz, gar-
ganta, bronquios, pulmones, vejiga é intestinos, y ¡cosa original! catarros de sitios tan 
diíerontes del cuerpo so curan con una sola rqediciná, con el 
COSBÁLSiIKO DE BREA VEJETAL DEL Dr. GONZALEZ, 
que ha dado la salud íí millares de enfermos. 
Las toses cuando se hacen crónicas, minan el organismo y propenden á la tisis; 
bueno os no deecuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses acudas v 
crónicas, es el » J 
m r m m m m m Urea 
asma. Esa mo-
ó asfixia, cede, ee 
Hay otro síntoma enojoso de los propensos á catarros y toses: el 
Icsta dolencia, que tambióu se llama ahogo, porque parece qae ahoga 6 
I modifica y cura con el 
del Dr. González, que eael mejor antiasmático. Tiene que existir relación entre los ca-
tarros y las afecciones cutáneas, porque los propensos á contraer la grippe y las flu-
xiones tambióo sufren do la piel, y el L I C O R de B R E A del Dr. GONZALEZ, es el medi 
carnento eoberano para combatir las enfermedades de la piel. Enfermos que parecían 
E A § & > á \ § á enflaquecidos por la anemia ó la convalocen-O i T mM:*& - 1 - t S & ' ^ J ' k ^ oia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al L I C O R D E B R E A D E L Dr. G O N Z A L E Z y con su uso lograron 
reponerse, curarse y volver á la vida. 
E l raeior tónico, el mejor reconstituyente, superior á los aceites do bacalao, es el 
L I C O R D E B H E A D E L D R . G O N Z A L E Z que se prepara y vende en la 
113 
y en todas las Micas acreditadas, 
cuales nada ee pierde y todo lo e8en-| Ohopiu(i—lo ejecutará la notable ar-
Succi io Interés Personal 
la espaciosa plasta feaja do la 
casa Aguiar í!. 72 esquina á So 
Juaa de Dios, propia para cud-
quier ramo de comercio, (ÍÍÍCÍMS, 
almacén de tabaco?, etc. 
man en ei alto, de Í2 á 4. 
7i50 P í-25 
Programa ds bs Maestros 
C O M P L E T O 
Explicado por P. Fernandez ¡Solfires. 
üeede hoy so halla á la venta en todas 
las librerías do la llábana al precio do un 
peso plata española el ejemplar. 
7331 i» 4ft-28 id-as i 
c Í701 ait. 18 N 
í 
u Y mnmmi 
DE FILAR A6ÜSTINI, 
7 4 , O ^ L I A - l s T O , 7 4 . 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de Yerano. Vestidos, corsets corte "María An-
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIANO 74. 
C1741 13-27 N 
I i M E J O R 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla siempre limpi^ y ijsar dentífricos de 
recononocida eficacia como el 
Q U E 
l i l i 
S E V E N D E E N rfilfíl ^ mismo| M i l 11 autor I 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la boca, en FRASCOS DE TRES TAMAÑOS, 
De venta en todas las perfumerías BSfe^ P^Pi B | IK • 
y boticas de la Isla. Depósito general: I j ' W H nfífl H A1 J l 
Grabinete do operaciones dentales dei BSarcfeD Jm w é k r w VUVJLWHÍOT 
I n d u s t r i a a . 1 2 6 esq. á S a n Hafae l . 
"35 ^ 26-13 N 
O 1729 »U 26 88 N 
USUITAB 
Hasta el sábado dia primero del entrante diciembre, cierra 
sus puertas 
L A B A R A T A 
á fin de practicar EL BALANCE A N U A L , y poder, durante 
esos cinco días, colocar convenientemente el calzado de L A 
BANDERA CUBANA, cuya primera remesa lia sido ya re-
cibida. 
A l reanudar sus ventas L A B A E A T A , el próximo sába-
do, lo hará con un surtido tan nuevo como flamante y con lla-
mante y nuevo nombre y á fin de que en la nueva etapa de 
esta popular casa, resulte todo nuevo, hasta el propietario de 
la misma será nuevo también. 
i 
por consiguiente, hará su reapertura el^próximo sábado con e-
nombre de 
E L D O R A D O 
que será el digno continuador de la brillante y honrosa histo-
ria de la más antigua y acreditada peletería cuyo título fué 
hasta hoy L A B A E A T A y que desde el sábado se llamará 
La reapertura será famosa por lo nuevo de sus clases y 
lo sorprendente de sus precios. 
Acuda el público el sábado á 
y saldrá satisfecho de su visita á la casa que se llamo hasta 
hoy L A B A E A T A y que desde el sábado será 
Obispo n ú m . 1 0 0 , entre V i l l e g a s y Bemassa 
A n t i g u o S a l ó n P o l a , T e l é f o n o 8 9 0 . 
C1732 alt d2-25 a2-26 
Compafiía Colonial de Préstamos y Depósitos 
Habana, Prado 69—Teléfono núm. 835—CUBA. 
C a p i t a l autorizado: $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
S u s c r i p t o en l a H a b a n a : l » 5 O 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construOviión de casas y met 
joras de la propiedad, así como también proporciona el único medio sistemático de ha 
cer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo do intereses sobre todas las inversiones, y cada peso do dere-
chos que se pague á esta Compañía está garantizado con las primeras amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE AMÍNI8TMCI0N PARA CUBA: 
P R E S I D E N T E SECRETARIO 
Prudencio Babe l l y P u b i l l , 
Marqués do Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n . J . Orvis . 
T E S O R E R O 
Gabrie l Costa y Nogueras. 
Claudio L ó s e o s y Purxe t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
N i c a s í o Entrada y Mora 
ADMINISTRADOR G E N E R A L 
Carlos T. P l i i l l ips . 
Para más pormenores dirigirse á Prado núm. 69, 
cl733 ''' -i* 0 alt 13-25 
L á m p a r a s 
de cristal de 2,3, 4 y más luces, blancas, azules y color marfil. 
Acaba de recibirse un gran surtido que se vende á precios reduci-
dos de verdad, como sabe el público que siempre lo Lace esta casa. 
También se recibieron lámparas y farolas de bronce y nikel, pro-
pias para cuartos. Hay un grande y variado surtido. 
M E T A L . E S . 
Ha llegado el surtido más completo de centros de mesa, fruteros, 
bandejas de todos tamaños, y otros muchos objetos propios para ador-
no de comedores y salones, 
M U E B L E S . 
Muebles para cuartos. 
Id. id. comedor. 
Los hay en gran cantidad y variedad, y 
ses y con gran diversidad de precios. 
Muebles para salas. 
Id. id. salones, 
en maderas de todas cía-
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
E n joyería y platería tiene esta casa las últimas novedades y de 
más gusto. 
Los precios son tan reducidos que están al alcance del obrero, del 
industrial y del potentado. 
En relojes tenemos una variedad completa. 
Los hay cronómetros, repeticiones, áncoras de primera clase, y en 
cajas de oro de 18 kilates, y plata nielé. Se venden con garantía. 
Además hay los relojes P L A T A B O R B O L L A , observados de tal 
manera que su marcha es la más exacta de cuantos relojes se cono-
cen. Sépanlo las personas inteligentes y los relojeros. 
Hay brillantes, zafiros, esmeraldas y perlas á granel y se detallan 
á precios de ganga. 
Son especiales para esta casa, en cajas de nogal á todo lujo. Avi-
so á las persanas de gusto y filarmónicas. 
0 1676 
G I . O B V I . m A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamanto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
13-15 N o 1695 
C U R A D E L 
H E R P E S , E C Z E M A S y 
C E R A S . 
Consultas grát is para los pobres. 
do "ÜX-
C 1622 aU 
3i 
11 - 1 N 
D e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s 
JARABE DE DELáBARRE, j sin 
Bemedio recomendado hace 30 años por los 
F a c i l i t a l a sa l ida de los dientes, evita 
cer los Bufrimientos y todos los trastornos de la 
ción. 
Farmacia del Dr. González, fiaban? 
5235 alt 
narcótico. 










t i U E 
I B R E S D E B A L E S 
ÜBEH LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
PáTOCe ciña el Creador ha ordenado que dcspuó'i íic l» sangre el Huido vital seminal ara la sub-stancia mii* preciosa en el cuerpo del Iioiubre, jr blguua pénlnla contranatural de él producirá • V.-suiiados desastrosos. Muchos honibî s han muerto de onfennedades 
t:iles como las del corazón, del liigajlo, In . linmifs, enfoimedades pulmonares, cte. »ber permitido á SÍJ vitalidad ftastarae, os-dos© asi á ser fáciles viclimas de estas 
idades. cuando algunas cajas do nuestras ñas, lomadas 4 tiempo, habiían impedido • s;,.' debiUtantes pérdidas, asi preservando su vitalidad para resistir á los ataques de esaspeli-
t-rosas enrennedades. MUÍ IIOS hombres han llegado lenta,perosegura-
meóte, X nn estado de demencia incurable á causa 
.!.. esta» wérdldas, siu saber la verdadera causa 
-SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Frcdllocción al onanismo, emisiones de día 6 de noeho, deirames al estar en presencia de una na i¡«l sexo opuesto 6 al entretener ideas ras; granos, contracciones de los móscnlos on precursores do la Epilepsia); pensa-niiontoy y snpños voluptuosos; eofocacicnes, 
:. rielas A dormitar ó dormir, sensación de cm-
.• l i e n t o , pórdiila do voluntad, falta do eiiorjciá, lmpo80>lH<hMl de concentrar las ido¡ia, 
.'.ohiM's oh las iiiernasy en los másenlos, sejiaacióu a« trístezá y do saílentoa inquietud, falta de moiporlia, indocIslAn. melancolía, eansanrio des-I d •fiialquier jfuerzo pennofio, manchas llo-
;;;!if> la vista, debilidad despu6s del acto o pérdida involuntaria; derramo al hacer T.OS on la silla, ruido 6 silbido en los oídos, Cltiüdéz, manos y pies pegajosos y fríos, teme r do .ilgini pcÛ io inminente de pinetto 6 infortunio, Impoténcih parcial 6 total, derrame prematmo 6 
rardj >. pérdida 6 disminución do los deseos, de; 
calnilBiito de la sensibilidad, órganos caldos y 
;.,•>•!• s. dispepsia, etc., etc. Algunos de osos 
Int. n í a s son advertencias naturales para nn hoim>ro que debr> rec.tiperar sus enervadas fuerzas . ; .. ó vqndrá Á ser preia de alguna fatal 
: niedatl. ' ¿ • Ñasotroá soliritamos do todos los que sufren 'V alguno lío los síntoma» arriba enumeiados, 
l j K O B S E B VJiN B I E N B S T l i A V I S O , Pomiiiilíiandose con nuestra Compañía de médicos ís nocí al Utas que han tenido veinte años de ex-perloDCia, tratando enfermedades do los nervios y • •• dstetna sexual, y quienes pueden garantizar ¡in i e.nraoî n radical y permanente. l .n-, ¡onos una rejacióa completa do sn caso l;'uidoi!(M todo su nombro y dirección, edad, ocu-paclóu, sí es (rasado ó soltero, cuáles do los sln-i nombrados se lo han manifestado á lid., y • ¡ i í., ha usado algún tratatnlento para gonorrea, 
rjhez, Rllilisóalgnnaotraenfermedad venérea. 
Niie»ír» Jinfa de médicos diagnostlcarA ense-
irii.i! ('uidadoísamento su caso (gratis), inform-ar i Á tjfl dé lo que lo cnesta nn tratamiento do treinta días eii el que se efectuará nna curación 1 • i cal ».< iii'n\stab.''!Ccriiií TTd.sncompletasalnd.y j i d ú ser un hombre vigoroso. Si Ud.nos remito cinco pesos en billetes de su país ó giro 
•v^ri1 eomo uarantla de buena fé. le onvlarénior; enseguida las jiiedicinas requeridas por correo ortlfmado tan pronto como nuestra junta do médicas liavá decidido oí completo Uatamionto .i 
Uno ird. delíe someterse. V -4, 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NOftTE 
lOñ Yinceut EW^i Broadway & Duana St,7 
Jíew York, E . ü . de A. 
Dr. Manuel G. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París. Jeje de clí-
nica médica. Contnltas de 12 á 2, (Juba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. Gálves Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de la H a b a r a 7 
N . "Zork. 
Especialissa en enfermedades aeoretafl y 
liornias ó quebraduras. 
Grabineto (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
.Con/mitas de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S PARA i .OS POBRES. 
O Ífi23 1 N 
G-eorge Grarafstrbm 
y en geñora 
MATITHA SPABRB DB GRAFSTROM 
Masage, Gimnasio. Electricidad, Cnracién 
«on agua, Método Kutipp. 
11 6 1—Visitas á domicilio, previo aviso. 
E M P E D R A D O 75. . 
7449 ^ 2 , 
ANDRES CA8TELW Y ABREÜ 
M A E S T R O D E O R R A S A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Construcciones, planos y 
tusacicnes de todo género. Monserrate 91. 
73 vi 26 22 N 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y eníemedadei 
renereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 3 
¡'.•.1.^1.1^)5 40. o 1608 1 N 
O S L Dr. BJfflDOITDO 
L a cara se efectúa en 20 días y 
se garantiza, 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
« 1603 1 N 
TUS URINARIAS» 
ESTRECHEZ BE hX ÜSETÍÍA 
Jesti* María 33. De 12 & 3. C 1603 1-N 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis ivl contenido estoma-
aal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
ilo! Hoapital Sí. Antonie de Paria. 
Consultas de 1 6 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
ilt««. Teléfono 874. 7252 13-18 N 
D r . J * H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
.Jefe de clínica del Dr. Weber on Parí?.—Horas 
•\v . p^nlta da 12 á 5 tarde. —Para pobres enfermos 
•lo S á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate v Com-
BÓstola. 7273 28-18 N 
Br. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general, 
Médicas y qnirúrgícap. 
(JONSULTAS dlirias de 2 á 4. Indastria 126. 
7246 26-17 N 
Dr. José Enrique Perrán 
Prado 91. 
7203 
De 12 á 2. Pobres, loa sábado». 
26 -15 N 
JOSE LOPEZ PEREZ 
A B O G A D O 
Eísudic: Reináis , esquina á Manrique. Horas de 
lonsultas: d e l 2 á 2. 7123 26 11 N 
Dr. J , R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Sey , 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
mioilio particular, §aliano 60, altos, entrada por 
Neptuno. l l 
Consultan de 13 á 2. 
7079 
Teléfono n. 117». 
26- 3 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Uomadrona facultativa de la Clínica Pinald. 
risto 14, Habana. 6423 156 13 O 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operación es de 1 á 3 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
01606 I N 
Doctor Gonzalo Arostegui 
M E D I C O 
e a (.'asa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialiata en laa enfemedadea de los nifios 
(médicaa y quirúrgicasj. Coníultaa de 11 á 1. Acular 
108i. Teléfono 824. C1607 l N 








Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de la 
Asociación de Dependientes, 
Uonaultaa de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio par-
icular Cerro 575. Teléfono 1906. 
c 1605 156-1 O 
Dr. Jorgo X i . Dehogu©ss 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
& »d60fib*f« rfTArr n T I rf 1 N ,: 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
Especialista en enfermedades móntale» y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas da 12 á 2, 
Salud n. 20, esq. & S. Nicolás. o 1601 1 N 
«Bíeimed&dei del C O R A Z O N , P D L M O K K S . 
íSaViOaAB r do la F I E L (inoluao V K N K E S d 
f S I ? I L I S K Conaultas de 12 á 2 y de 6 & 7. Pra 
lo 19.—Teléfono 458 C 1600 1 N 
Dr. Alberto 8. de Baslansante. j 
M B D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de aefioraa, 
Consultas de 1 á á on Sol 79. Domicilo Sol 52 
tito». Teléfono 565. o 1599 
Dr. Manuel Delfín. 
8SSDICO D E S l R O B . 
Cocix^tBs de 12 £ 2. Industria 120 A , asqsina i 
Mlcual. Twléíono n. ].5«a 
Mígutl ántdnii Megurai 
A B O G A D O . 
jOomloilío j Mtudlo, Camp&auio n, #S. 
C. G. Champagne 
afinador de pianos, calle do Cuarteles n. 4 esqui-
na á Aguiar y O-Relly 71, esq. á Villegas, Lam-
parería. 69>5 26-4 N 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilefia 
XiLCatallna de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á eu numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
689S 26-8 N 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L . 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se Uceen toda clase de trabajos on mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Crucea; Monumentos é Ins-
oripoionea en el Cementerio. So limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
tai de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01691 26-14 N 
S0MCITÜDES. 
DO S S R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N oo-locirse, una para la limpieza de habitaciones y 
acompaüar nna se&ora y la otra á nna sefiorita; es-
taño quiere sueldo, sino ropa limpia, pero que sea 
en familia. No tienen inconvenienta en ir fuera de 
la Habana Informan Monserrate 39. 
7515 4-28 
Desea c o l o c a c i ó n 
una joven para acompañar á una señora, sabe co-
cina:: tiene persona? que respondan por su conduc-
ta. Dan razón O Reilly íO A. 75i5 i-2i 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criad» de mano ó mane-
jadora; tiene quien identifique su conducta y bue-
nas recomendaciones. Informan Empedrado n. 10. 
7310 4-28 
U n a excelente cocinera 
peninsular, que sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Dan razón en San José 74. 
7529" 4-S8 
BARBARO 
Se solicita un medio oficial do barbero. Sueldo 
diez y seis pesos. Luz ent-e Inquisidor y Egido. 
7527 ' 4-2S 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de la 
casa, que entienda algo de costura. Sueldo dos cen-
tena s y ropa limpia. Se exigen buenas referencias. 
Cerro 577. 7523 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S S 
un joven de portero 6 criado de mano ó trabajo par-
ticular. Tiene quien responda por su conducta, 
Neptuno 173. 7521 4-28 
JOSE EMILIO B A R R E N A , 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con 
iultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1597 -1 N 
Arturo Mañas y ü r p i s k 
7 Jesús María Barrapé 
N O T A R I O S . 
Amargura 68. Te l é fono 314. 
filfilft IN 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 86, con loa precios 
liguientes: 
Por una e i t ¡ a c c i ó n . , . . , , , $ 1-00 
Id. id. sin dolor 1-50 
Emoastaduras 1-50 
Orificaciones 2-60 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 00 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de 14 id 16-00 
Estos precios son en plata, garantizados por diez 
aiioa. 01625 :;eaa£ 1 N 
ENSEÑANZAS. 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene buenas reco-
mendaciones y dan razón Rastro 30. 
7520 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que friegue suelos 
y aea trabajadora Sueldo 2 luises y ropa limpia. San 
José 2 A. 7518 4-28 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano on casa de familia res-
petable. Sabe coser á máquina y cumplir con su 
obligación. Desea una casa de respeto por haber 
ost&do en las principales casas de familia de la H a -
bana. Informan Merced 22. 
7516 4 28 
Para cochero particular 
de un médico ó bien para camarero ó poitero, desea 
colocarse un peninsular con muy buenas recomen-
daciones y que aabe su obligación. Dan razón en 
San Rafael 168, tren de bicicletas. 
7517 4-58 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A , 
Situación de esta Sociedad en 30 de Sbre. de 1800 aprobado por la Junta Directiva en 11 dft Otbre. 
y por la Junta General en 23 del mlamo. 
A C T I V O . 
PROPIEDADES:—Las que poset 
esta Asociación, según escri-
turas de compra y contratot 
de fabricación $ 
C. EE SALUD:—Mobiliario y En 
seres.—El existente en la mis-
ma >«••*'•...•> 
CENTRO:—Mobiliario y Enseres. 
— E l Idem en el Centro 
DEPÓSITOS COBRABLES:-LO8 que 
se reconocen á la Asociación. 
RECIBOS PENDIENTES DE CO-
BRO,—Loa que en esta fecha 
tienen en tu poder los cobra-
dores 
EXISTENCIA EN CAJA, — E n Te-
soreria y Banco Español 
CUENTA DE CAMBIOS.—Plata pa-




















P A S I V O . 
CAPITAL.—El líquido que en es-
ta fecha posee la Asociarf«M|333379 
DEPÓSITOS.—Cantidades recibi-
das on Depóaito por varios 
conceptos 
ACREEDORES VARIOS.—Importe 
de refacciones, alquilere» y 
sueldos pendientes de pago en 
esta fecha 
OBLIGACIONES A PAGAR-Letras 
de cambio aceptadas y paca 
TÚS aceptados todo á plazo fijo, 
CUENTA DE CAMBIOS.—Por la 
plata que figura en el Active 
para nivelar el Pasivo en di-














E M P B D H A D O 7 5 
E n esta elegante casa de tres pisos se alquilan 
habitioiones amuebladas á personas de moralidad. 
Hay baño en todos lós pisos. 
7526 4-28 
Por desocuparse p r ó x i m a m e n t e 
se alquila en la «alie de O'Reilly un magnífico local 
propio para eitablecimiento. E n el n, 87 de la mis-
ma informan. 7534 8-2S 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas desde un centén en adelante, pa-
ra caballeros solos ó matrimonios, con y sin asis-
tencia. E n la misma se ofreoejuna modista para to-
do traje de señora y señorita. Se adornan los som-
breros y gorras. Sol 54. 75.2 4-28 
San Miguel 137.—Acabados de edificar y con todcs los adelantos modernos se alquilan en diez cen-
tenes loa cómodos y elegantes altos, compuestos de 
zaguán, sala, 4 habitaciones, cocina, inodoro, cuar-
to de baño, ducha, azotea y comodidades necesa-
rias & una familia. 7513 8 28 
08 
Habana 30 de Octubre de 1930.—El Secretario, M. Panlagua.-Vto. Bao.: B l Presidente, p. s. r. 
Jcsé Bu'nes. 
NOTA.—El Estado detallado de esto Balance se halla de manifiesto en la Secretaría de la Aso-
ciación, 
OTRA.—Al finalizar cada año se bonifica el Capital, deduoiendo el 10 por 100 de la cuenta de 
Mobiliario y enseres y el 20 por 100 en la de decorado del Centro. 7424 3-24 
P U E S A DJE Y A F O R E S 
Ssidrán todos loa juavar altornanáo, de Batabanó para Santiago de Cuba, los va 
ores H B l S f A D a L O S ANGtSLSS y J O S B F I T A haciendo esoalai en Ol&ft-
UBCIOB, OABILDA, TTT&AS, JÜOABO, SAHT-áOmJZ D S I S Ü S y MA\ 
NZANILLO. 
Soeíber. pigaforos y carga para todos loa puertos Jndloadoa. 
B S A L Q X 7 Z L A 
un espacioso local propio para almacén 6 depósito 
con puerta á la plazoleta de San Agustin. Puede 
verse y tratarse de su ajaste & todas horas en A -
margura 19 esquina á Cuba. 8190 8-i7 
pfdxlmc í^cves ealdrá ol vapor 
^spuás de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EK 
D S S B A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular, aseada, que 
sabe cumplir con su obligación, en casa particular 
ó establecimiento. Tiene quien responda por ella y 
dan razón Compostela y Empedrado, café. 
7514 4-28 
A l 6 por ciento al año 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo 
cuantas cantidades se pidan grandes y chicas, G a -
liano 23, platelÍJ, ó Manrique 62, deíar aviso. 
7471 4-£7 
S E I S E A C O L O C A R S B 
para manejadora una señora peninsular do mediana 
edad ó bien para acompañar á una señora. Tiene 
personas que la abonen y dan razón Oficios 13, el 
portero, 71P8 4-27 
N O T A : L o s Sres. pasajeros deben proverse del certificado de 
Sanidad, la v í s p e r a del embarque, en Empedrado 30 . 
o isos f TT-' t ) 
FAHILI i l 
Insíitucióa Francesa, 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles. Martinon et Rivierre. 
Idiomas Francés. Español ó Inglés. Se admiten pu-; 
pilas, meaio pupilas v externas. Se facilitan pros-
pectos 71Í6 13-27 N 
Criada de mano y costurera | 
Se solicita una de color que sepa entallar y coser § 
ropa de nif os y de señora, que duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenei?, sin pretenslcneB y con 
reftírencias. San Miguel l i ó B. 
7488 4-27 
D E S E A C O L O O A B S B 
de criandera una ¡oven peninsular do tres meses d0 
parida, con bnena y abundante leche. Tiene buena8 
recomendaciones y es caiiñosa. Informan fonda L o ' 
Tres Hermanos. Sol 8. 7503 4-27 
P R O F E S O R M E R C A N T I L , 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7i66 13-27 N 
Bruno García Ayllón 
Ldo. en Ciencias y Maestro 
de Obras a c a d é m i c o , 
con más de 30 años de práctica en la enseñanza, so 
ofrece á los Sre?. Dirootores de colegio, padres de. 
familia y al público en genersl, eomo profesor de 
Matomáticas ekmectalesyde Dibujo lineal, de ador 
no, topográfico y arqnitectónico. Se et carga de sa* 
car copias do planos geométricos, topográficos y ar-
quitectónicos. Recibe órdenes on Industria 87 de 8 
á 11 de la mañana y de 4i á 7i de la tarde. 
7478 4-27 
Profesora de f r a n c é s 
üna s&ñorita recién llegada de POIÍP, con íítulo 
de profesora, se ofrece para dar lecciones de fran-
cés. Informarán eu Campanario 67. 
7412 8-23 
C o l e p m m , Muralla lOUltos 
Directora: Srta. Victoria £ . Váziuez.—Enseñan-
za elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglés. Piano. Se ad-
miten ijternas, medio internas y externas. So faci-
litan prospectos^ C 1593 78-10 | 
U n a profesora inglesa 
desea dar Ucciones en su idioma en cambio de 
ouarto y comida {pr#íesora ) Dirigirse 68 O-Rei -
lly esquina á Villegas, altos. . 
69S4 26-4 N 
Dr. Emilio Martínez 
Q-arganta, nariz y oido» 




ISIDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas de 12 y media á 3. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 6893 26-1 O 
Manuel Alvares y García, 
A B O S A D O . 
Estudio: San Ignacio 81. (altea.) —Con-
snltaa de 1 á 4, Gestiona asuntos en Espa-
Ba, c 1592 1 N 
Dr. C. E . Finlay 
Eapecíaüsta on enfermedades de los ojos y de loa 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 100.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1,681. 
n 1601 ; N 
Miguel Vágques Constantin 
A B O G A D O . 
C L B A 24. Teléfono 417, 
c 1594 -1 N 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Ortñcaclo-
üea perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
u. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1595 1 N 
Dr. I . Santos Fernandas 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paria. 
Prado 105, coatado de VillanueYa. 
e 1596 N 
Dr. J» Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los ültimos ade-
tntos profesionales y con loa precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orificaciones á , 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id, 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 Id 15 00 
Trabajos garantizados, todos loa días incluaive 
ir» de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas ie 
i?, ACÓU sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
( Uüauo 69, entre Neptuno y San Miguel, 
ü lfi*i4 N 
X l o s p e tengan que comprar I 
ropa de abiigo les eoaylsnú comprar antes el al-
manaque Bbilly-Bailliere para que les sal^a más 
barata. De venta á un peso en Obispo £ 6, librería. 
7528 4-2jg 
Almacén de música. 
TODO B A R A T O . F Í J E N S E E N LOB P R E C I O S , 
Métodos de piano Scmoine, L e Carpentier, Es la -
va, «feo. á $1, Piezas sobre motivos de ópera á 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de 30 cuerdas $150 Guitarras y bandurrias supe-
riorea á $3 un». Violines á $3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con eatuchea y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Bí ison con estuche 5 cen-
tenes. Trombones 5 centones. Bombardinos 6 cen-
tenes, Héücoues ó Bistubas 7 centenes. Par tim-
bales $40, Bombo $25. Caja viva ó redoblante $15. 
Parches timbales $1.53. íd«m para redoblante á 50 
cts. uno Par platillos turcos $. Y. De modo que 
con poco dinero se puede formar nna gran banda. 
Completo surtido de materiales p'ira 'ofUompo-
sitores de pitsnos Metrónomos, Isladoree, Guia-
manos, &-c. fce. ilo plvidsrse, 
Aguacate 1 0 0 , 
entre Amargura y Teniente Key. 
aii 13-21N 
ARTES Y OFICIOS. 
P E I N A D O R A M A D R I L E » A - C a r o l i n a Bur-
JL gos se ofrece á las señoras para toda clase de 
peinados, con especiaUdad para bodai bailes y 
teatros; abonos por meses á precios módicos. Tam-
bién hace p dinados sueltoa en su casa y á domici-
lio, lavoy tifie el pelo y ader;^ oabezaa. Consula-
do 121, Tóléf 280. 7461 4-25 
Pilar Alvarez de Alonso 
MODISTA D E S O M B R E R O S ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna toda ciase de som-
breros para seSoras y nifiaa. Galiano 72. Bazar I n -
glós^ 6904 alt 13-3 N 
¡OJO* 
Se reciben órdenes para servir cantinas á áoimei-
lio por lejos que sea -á los siguientes preciosal mes: 
Una persona, $10 plata; dos id., $19,^0 id.; tres 
id. $29. Corrales 7, entre Economía y Cárdenas. 
7*21 4-24 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
;or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 5 6 
e 1832 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación da cañerías de gas j de agua.—Con>-
siucción de canales de todas clasea.—OJO. E n la 
¡niama hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
o 1713 88-20 N 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y nurteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licores, 73C6 13-20 N •. 
Se solicita una criada de mano qus sepa coser á 
mano y á máquina y terga buenas referencias-
Sunído el que se convenga. 
7492 4-27 
U n a criandera peninsular 
de dos msses de parida, éesea colocarse á leche en-
tera, está aclimatada eu el país, tiene su niño que 
puede verse y su leche reconocida por médicop. Da 
huonas referencias é infirman San Láearo ?69. za-
p a t e r í a ^ 7489 4-27 
H n a baena cocinera 
que sabe su ol>ligoción y coaita á la española y & 
la cubana, desea oolocarse en buena ca^a particu-
lar ó eítabjecimijdto. Tiene bnenas referencias y 
dan razói Bernaza 61. 7i63 4-27 
Sidra pura asturiana. ?fAc^aaíaVerna 
asturiaua MANIN, en cuartos y medias pipas, y se 
detalla á S I E T E U E N T A V O S COPA fría ó del 
tiempo). 
Pprilí 7 en fisc*^60^6! asada y estofada, á setenta 
I C i u l Z centavos lata, 
MARISCOS de todas clases, incluso P E R C E -
B E S al natural. 
Q U E S O C A B E A L B S por lata á 75 cts, libra 
¿¡ASTADAS ASADAS A L HORNO desde las 
castro de la tarde, á 20 cts. libra., 
S I D R A S achampafisdes de todas marcas. 
MANIN, 
Otepía 95, ete Bemaza y Vil eias. 
C 1785 3d-27 la-27 
P a r a t r a b a j a r 
el Directorio Comercial de las 400,00) señas, se 
Eolicita un hompre práctico. Obispo 86. 
7503 4-27 
P a r a manejadora 
ó criada de mano desea colocarse una joven penin-
sular que sabe su obligación y es cariñosa con los 
niños. Tiene quiea la recomiende y darán razónen 
Genios n. 3. 71*7 4-?8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sjpa coser, hade 
traer refdrsncias. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. Cerro 504. 7194 4-27 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse S loíhe entera, que es buena y a-
buudante: tiene su niño que puede verse y personas 
eme respondan de su moralidad. Dan razón Perse-
verancia 25. altos. 747 ? 4-27 
A G E I í T E S 
Para la venta del almanaque Bailly Biiilliera d'* 
1901 se solicita un agente en cadi pueblo de la Isla' 
Dirigirse á M. Ricoy. Obisao 86 Habana, 
7199 4-27 
P A P A O R Z A D A D B M A N O 
6 manejadora desea colocarse una joven peninsalar, 
la que sabe coser á mano y á máquina un poco. Tie-
ne quien responda de su conducta. Informan Sania 
Clara 3 ó Animas 58. 7-03 4-Í7 
TTna cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene qnien responda por 
ella, desea colocarse en casa partioula; ó estableoi-
miento. Dan razón en Corrales n, £63. ü 
7165 4-Í7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa ceser y desempeñar 
su obligación en Sau Miguel 89. 
7501 4-17 
U n a Sra. peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, Tiene buenas referencias-
Dan r»*ón Salud n. 1 y Apodaca 17. 
7191 4-Í8 
Se necesita nn joven 
de 20 á 25 años que pueda hablar y escribir perfec-
tsmente el inglés y el español, y que tenga afición 
al ne?ccio do vinos y licores de los Estados Unidos, 
para que se ocupe como agente vendedor en la Isla 
de (Juba y especialmente en 'a Habana, 
E s condio'ón indispensable que tenga buenas re-
ferencias de casas de comercio, sin cuyo requiBÍto 
no debe presentarse, x . 
Dirigirse por escrito efpecifioando las referencias 
que pueda presentar á los Sres. Diego Vega y C? 
Apartado 63». Habaqa, . 715 8, 4-58 
U n hombre trabajador 
de más de 40 años, que sepa labores de campo y 
quiera ganar $10.60 al mes para cuidar y atender 
una finca cerca de esta ciudad. Bemaza SG. 
7474 4-27 
U n a criandera peninsular 
aclimatad?- en el país, desea colocarse á leche en-
tera, que es buena y abundante. Tiene personas que 
la garanticen y dan razón en Neptuno 207, 
4785 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, muy cariñosa páralos niños. Tiene quien 
responda de su conducta. Informan Oficios 21, 
7481 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de costurera una joven de color, la que tiene bue 
aas rfiferencias da las casas donde ha estado traba-
ñndo. No tiene inconveniente en ir al Cerro 6 al 
Vedado siempre quo se le pague el viaje. Informan 
Bay ona 9. 747'/ F-2? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
leche entera. Tiene seis meses de parida. Puede 
verse su hijo; lo mismo para aquí que para el cam-
po 6 navegar. Tiene quien la garantice. Calzada de 
Vives 12?. 4 27 
Libre áe explosión j eom> 
bnstidn espontánea. Sin 
bunio »1 maloloz. Elabora' 
do en las fábricas estable-
eidas en la CHOREEKA y 
en BELOTj expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de laa Iteflnerías de 
Petróleo ano tiene sn ofl» 
ciña calle oe Teniente Bej 
fitíraero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaeio* 
Res, las latas Ueyarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
Jue es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
E l Aceite L a z E r í U e 
que ofrecemos al ptiblicoy 
bue no tiene riv&l, es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor» que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy reeomendablCf priscipalmon^ 
te PARA EL USO D E L l b F A M I L I A S . 
Adver t enc i a á los consusnidores. La LUZ 6EIELANTE, marca ELEFAN* 
T E ) es igual» si no superior eu condieioues lumtoicaa al de meior clase importado de) 
extraiUera y ge vende á preelos muy redusldas. C ItílS 1 N 
DÍBSSA COZIOCAÍRSB 
un joven peninsular para criado de mano. Sibe 
cumplir con su obligación y es de muy buena con-
ducta. Tiene personas quo lo recomienden. Infor-
man hotel L a Camoana. Egido7. 
7485 - 427 
un profesor interno del? Enseñanza. Rayo 21 in-
formal^ 7476 4-27 
U n a señora peninsular 
de dos meses de parida, con buenr y abundante le' 
che, desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiene muy buenas referencias. Informan Morro 30. 
7475 4-27 
una manejadora francesa ó americana, que sepa co-
ser y tra;ga buenas referencias. Carlos I I I n. fi. 
7479 4-'¿7 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera que es buena y abundante. Tiene quien la 
recomiende v dan razón en Cárdenas 29. 
7416 4-?5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, práctica en su oScio y 
que presente recomendaciones de las personas qae 
haya servido. Cerro 551. 
7443 4-25 
Se desea saber el paradero 
de D. Francisco Vives Bagur, natural de Cindade-
la de Menerca. Los informes dirigirlos á la pelete-
ría L a Marina, pórtalas de Luz. 74S2 8-25 
S 3 3 S O X i t C I T A 
nna cocinera blanca ó de color que ssp&eu obllga-
ción. Monte 1S8. 7454 4-25 
SU S O L Í C I T A 
una mujer blanca de mediana edad, para cocinar y 
ayudar á los quehaceres de U casa; que traiga re-
ferencies. O-Keilly 51. 7455 4-26 
S E S O L I C I T A N 
habitaciones con comida en casa cubana en el V e -
dado para familia de cuatro adultos próximos á lle-
gar del extranjero. Dirigirse para informes á la ca-
lle A n. 4, Vedado. 7445 8-25 
S E SOLICITA 
para malrimonio solo una cocinera formal que ayu-
de en el arreglo de la casa y duerma en el acomodo. 
Se necesitan buenas referencias, Cuba 4, 
7451 4-25 
rf^ASAY COMIDA D E S E A D A S E N CAMBIO 
V^/de lecaiones por una profesora inglesa que en-
seña piano, solfeo, irgiós, francés y los ramos de 
instrucción en castellano. Tambiéu da clases & do-
micilio. Por su sistema adelantan mucho sus discí-
pulo?. Dejar las señas en la calle de San Juan de 
Dios n. 3, bajos. TI?? 4 -25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 {-ños para criado de mano, 
industria 72, altea 7444 4-25 
CUBIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que junás le perdeián. 
12 CUCHIL03 $ 8-50 
X2 CtJCHARAS 7-50. 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras,, para pescad- ,̂ servilleteros, palilleros y 
trinchantes, 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos nna. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y Jarra? para adorno de salas, salon.es y co-
" e n & . d e 75 centavos PIEZA, 
Oasím da S & t b o l l á . 
1629 1 N 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
un peninsular, de criado, portero ó camaresc, sabe 
su obligación y titne buenas recomcodscionep. Re-
cibe aviso Constantino Parpauta. Consulado 109, 
café. 7440 4-24 
ZHEHSBA C O L O C A S S B 
de criandera á leche entera una Joven peninsular 
de dos meses de parida aclimatada en el país; no 
tisne inconveniente on salir de ia Habana; es muy 
cariñosa con los niScs y tiene qntan responda de su 
conducta. Informan Cuba 5. 7120 4-21 
S B A L Q U I L A 
en lo más saludable de la Ceiba (Puentes Gran-
des) á una cuadra del paradero del P, C. do Mcria-
nao la hermosa casa quinta S. Lacas n. 7, coa to-
das las eomodldadss para una famiiia. Concordia 
88 impondrán, 7507 4-27 
Obispo n. I C O 
So ceden [alquiler los altos de esta casa, com-
puestos de sala, dos habitaciones y sus servieios a-
nexos. Pueden verse á todas horas del día. 
7495 8 '¿7 
A T E N C I O N P U B L I C O . 
Considerando la crisis monetaria porque eetamo 
atravesando, estoy dispuesto á poner D O S C I E N -
T A S H A B I T A C I O N E S á la disposición de todos 
los honrados trabajadores, en alquiler; además hay 
D E P A R T A M E N T O S p-ra un colegio de niños ó 
nifiar, con hermosos salones para clases y dormito-
rio. Tiene baños de ducha y asiento y también hay 
local para cafó y víveres. Esta casa eirve para mu-
chos objetos á que dedicarse. Todo barato. Dirigir-
se á la calzada de San Antonio Chiquilo número 1, 
á cien pasos del paradero de las guaguas de L A 
UNION. Informarán en la misma á todas horas. 
E n cinco centenes se alquila en la ealcad& de Bue-
nos Aires n. 19 un departamento con gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones y cocina, baño y lugar 
para un tren de coches; y so venden cuatro encuba-
doras. Informará el encargado en la misma de San 
Antonio Chiquito n. 1, donde hay también lugar 
para coches y carretones. 7470 8-27 
SE ALQUILA 
una vidriera de cigarros. E l punto y el lo-al acre-
ditan el éxito. Informes San Miguel 92, café. 
7480 4-27 
B o d e g a 
Por no poder atenderla su dueño se venda una 
magnífica y de poco capital, Calsada de Puentes 
Grandes. Informan Sitios 42. 
7i29 8-21 
GANGA.—SE V E N D E ÜNA A C R E D I T A D A tli'torería situada en el centro de la ciudad, con 
20 años de establecida. Su dueño se retira y desea 
vender. 81 el comprador desea se le enseñará el te-
ñido. Darán razón en O-BeilU ?7. Amado Pacheco. 
7261 1 Í - 1 8 N 
DE mum 
SE V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S UN magnífieo carro de cuatro ruedss casi nuevo y 
un mulo de ocho cuartas de excelentes condiciones 
para trabajo diario. E n el precio entran los arreos. 
Precio 275 pesos moneda americana. Pifi era 6. Ce-
rro. 7488 4-27 
Una duquesa ea 44 ceutenes 
Tres miloros en 86, 35 7 84 centenes regalados. Un 
carro 4 ruedas en 18 centenes, vuelta entera. Zae-
ja 144, de 8 á 4 tarda, 
7438 4-24 
U N B U E N N E G O C I O 
E n la calzada del Cerro n. 646 se da & partido ó 
se arrienda un cuarto cabkliería da tierra muy fér-
til para producción y con muchos árboles frutales: 
tiene entrada independiente de la cesa. 
7457 4-25 
B X J E S T U E G - O C I O 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el móiiuo precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
mistns, enfresnelos. 7456 8-25 
SE ALQUILA 
el espléndido piso alto de Mu alia 117. Informa-
rán San Miguel 73. 
74£;0 8-25 
A i 0 x t » \ ( i n E n Dragones 08, frente de la i'la-
m t l l t l U l l . za ¿ai Vapor, se alquila una habi-
tación alta muy buena, propia para matrimonio so-
lo ó dos amigos. Entrada libre. E s casa de confian-
za, entre Galiano y Aguila, de 11 & 4. 
745S 4-25 
KA£i CASA D E HCKSPKDE». — E a esta 
VTbermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que desean vivir con comodidad, con mue-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en BUS habi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 7163 4-25 
S a n L á z a r o 3 9 6 
Se venden dos duquesas, tres caballos con su l i -
monera. De 8 á I I de la mañana. Precio módica. 
7417 • 4-24 
SB V E N D E 
una duquesa francesa marca Courtiller vestida de 
nuevo con dos caballos y dos limoneras. Belascoain 
57 á todas horas. 7115 la-23 7d-24 
POR T E N E R Q U E I R A L A P E N I N S U L A A asuntos de famiiia se vende una duquesa reco-
rrida y vestida de nuevo, propia para ana familia de 
gusto, con un lindo caballo y una limonera de pla-
tina, todo junto. Se da barato. Bslascoain 2?i á tc-
das horas. 7414 l a 23 7d-24 
Se vende un familiar 
lunches de goma, muy elegante, acabado de recibir 
directamente para la casa de Rigol y Maruri, G a -
liano 95. 7355 8-21 
S B V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, faelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vis-a-vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26-21 N 
B E V E N C E 
un buen carro cubierto, de cuatro ruedas y de vuel-
ta entera, muy lijero y de muy poco uso y una muía 
criolla maestra de tiro con sus arreos. También se 
venden varios muebles da uso. Informan á todas 
horas Bernaln. 31. 7213 13-16n 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Sin competancia en el ramo. Brillante y extenso 
surtido no conocido, con caprichosas guarniciones 
en plaquf, dorado, metal y nikel para todos los ca-
rruages en cuero avellana y negro. Teniente Rey 25 
frente al hermoso edíflció llamado E l Palacio de 
Valles, 6845 26-31 O o 
Directamente de nuestros talleres. 
Suntuoso y extenso surtido de troncos y limone-
ras premiadas con medalla de oro en la actual E x -
posición. Látigos de fantasía, guacte*, moñas de 
seda, fundas de goma blanca para bombas y otros 
muchos artículos de alta novedad. Teniente Rey 
núm. 25. 7025 28-7 N 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T, DAVIDSO» 
y de mano de Gouids Mfg C? para TODOS los 
usos Aerícolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T. Davidson para pozos no tiene rival Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACEBO <BL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1615 alt 13-1 N 
D B O G I M ! P E M l i m 
Preservativo del ganado. Inyección n. 1. 
Todos sabemos lo expuesto que están los anima-
les importados por cambio de clima. Use el Preser-
vativo n. 1, de venta en las farmacias más acredita-
das, y se provee el peligro, pues no hay ejemplo qas 
se sufra aclimatación con este específico. Además ie 
emplea en todo padecimiento seguido de un estado 
febril porque baja la temperatura rápidamente. 
E n la Exposición de París figura este producto 
entre los más notables de la Isla en el estado dal 
Sud y Nueva York se emplea coa gran éxito parí 
preservar el ganado de asfleia ea el verano. 
Depósitos: Santiago de Cuba, Bottino, y eal» 
Habana farmacia L a Reunión, Teniente Rey y 
Compostela. 7439 4-34 
¡iNo til snfri i iÉs!! 
FRICCIONES AJÍT1REÜMATICAS 
el alivio de 
se ali-
Remedio infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes 
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
S a r r á , y Jonhsoi i . 
Cta. 1690 26-14 N 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 
24 vacas lecheras de Puerto Rico, 4 yuntas de bue-
yes, nna magnífica cría de puercos del país, una cría 
de 100 gallinas, carro y 3 caballos para despacho de 
leche. E n la calcada de Jetíis del Monte 418 darín 
ratón. 7443 8-25 
Se vende en Campanario 28 
una heimosa muía criolla de seis y media cuartas 
de sisada, de tiro y monta. Puede verse á todas 
hora*. 7S71 8-22 
V E D A D O 
E n casa de'familia se alquila una ó dos habitacio-
nes con muebles ó sin ellos, á hombres solos ó ma-
lí imonios sin nifios, situada en la Linea B. 136 
7460 8 25 
S B A L Q U I L A 
la casa Habana 240, compuesta de sala, saleta, dos 
cuartos, comedor, patio, cocina v agua de Vento. 
Velatoo 1, jeformarán. 7347 4-24 
SB A L Q U I L A IT 
los brjos de Retogio D. 2, 6. media cuadra del Pia-
do, con comodidades para corta familia. 
7428 4-21 
S B AiLQ'ü'lJL.Aar 
á caballeros 6 matrimonios siu nifies ea San Lázaro 
238, habitaciones muy hermosas con vista al mar, 
juntas ó separadas, en casa particular, con mue-
bles, comida, bafio y ducha. Se habla inglés y fran-
cés, 7423 424 
una criada de mano, de color, que le gusten los 
nifios y traiga buenas referencias. Egido 20 
7399 8-23 
San H a í a e l 3 6 ^ altos. 
Para nna persona sola se necesita una mujer que 
sapa guisar y servir á la mano. Sueldo 8 pesos. 
Debe traer recemendsciones y presentarse de 7 á 
9 de la mafiane. 7á58 15 21N 
A C A B A D E L L E G A R de España un joven que 
,OL.üoíea colocarse por precio módico en una casa 
de comercio para llevar ia contabilidad ó bien en 
una baoionda fuera de ¡a capital. Informará por co-
rreo ó se presentará él; en caso necesario escribir 
á Aguacate 122, Habana. 7385 10-21 
X n $ J A R D I N E R O 
Se solicita en la calle de San Ignacio 13, 
73Ü4 8-20 
Aprendiz de farmacia 
Se soHoita uno adelantado, con buenas referen-
cías, do lo contrario que no se presente, Reina 145, 
botica L a Oriental. 7300 8-20 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero eu hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4ÍW. 6825 26-31 0 
T T N I N D I V I D U J P R A C T I C O E N C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Industria. Informarán en la Admou. 
del,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho de aúnelos del mismo periódico. G 
Se suplica á la persona que haya encontrado uu 
paquete que se ha extraviado conteniendo varias 
caitas en letra china y otras en castellano, las en-
tregue en Galiano n. I2^¡ pues no tienen ningún 
valor más que para los Interesados por ser de asun-
tes de familia, donde será gratificada generosamen-
te.—Weng On, y C*—Galiano n. 122. 
7511 la-27 3d-28 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A . 
fabricación especial para esta cssa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- Ql Atyf\ ÍIlVO Al por mayor 
bles precios de ^ Ui^ iUi precios espe-
ciales. 
Relojes de oro do repetición para sefioras y ca-
ballo: os desde 70 pesos uuo. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos 
Idem par» señoree, b - j un surtido colosal con 
ésmaúes, grabados lisos y "ta npa/ ta nna 
con piedras preciosas desde +*' j l C o v S UuUi 
Relojes de pared con preciosas'cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaHes. to 7 nafine « n n 
dos de ultima novedad desde • |»CoUS UliU* 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01633 1 N 
G A L I A N O N . 3 5 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó por sepa-
rado, con muebles ó siu ellos, á personas de mora-
lidad, sin nifios. 7433 4-24 
E N H A B A N A 9 5 
punto céntrico, se alquila un departamento alto de 
tres habitaciones y demás servicio: su precio es mó-
dico. Hl portero Informa. 7109 4-24 
Eu el Vedado.—Se alquila la hermosa casa- quinta calle de la Linea esquina á 2, con todas Its c -
modldades para una larga familia y un extenso jar 
din. Las llaves las tiene el jirdicero de la misma, é 
informará su dueña eu la calle de Aguiar n. 60. 
7431 8-24 
M I M B R E S 
Se ha recibí lo un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á Ion precios siguientes: 
S I L L A S dasde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
Sf F A S mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego S pesos una, 





S B A L Q U I L A 
la casa calle de Valle esq. á Espada propia para 
establecimiento por ser una hermosa esquina y ha-
ber habido mnehos afios establecimiento; se da en 
proporción, irforman Neptuno 1£6. 
7.73 8-22 
E n diez GsnWnea 
ee alquilan les altos de la casa calle de Escobar 77, 
entre ^íeptuno y Concordia; tiene sala de tres ven-
tanas, comedor, cocina, inodoro, baCo y 6 bermo.spa 
cuartos. E u Merced ¿U informan, 
7327 ? 8-21 
A L Q U I L A 
la fresca, cómoda y espaciosa casa, Campanario 160, 
entre Reiaa y Salud, acabada da reparar, con pisos 
de mármol y todos les adelantos modernos. L a llave 
en el 158. 7290 8-20 
Mi fifi caMlos y lias. 
Si busca Vd, un caballo para coche de 
primera claee y gran acción, encontrará 
Vd. por lo menos veinte y cinco de les me-
jores y cincuenta muías superiores, do to-
das alzadas, en Marina número 2. Vengan 
á verme y anoten mía precios antes de 
comprarlos. 
Representante; L . a. CONE. 
7366 16-22 N 
S E V E N D E 
ana vaca sana y muy mansa, pura rasa Bolsteiu 
acabada de parir con uBpreoleso ternero. 
Está perfectamente aclimatada y se le están sa-
cando diariamente T R E C E L I T R O S de leche. 
También se vende una novilla hija de la misma 
vaca y nacida en este país. Pueden verse en la ña-
ca ''Acevedo" entre Marianao y L a Playa y tratar 
allí de su ajarte. 
E n la misma finca hay también de venta bueyes 
escogidos de Puerto Rico, maestros de carreta y 
arado y vaoes de la misma procedencia. 
7316 «-.30 
B u e y e s s u p e r i o r e s 
para venta de América del Sur, Dirigirse á Antonio 
Aler, Paradero Bainoa. 7278 8-20 
DE MUEBLES Y P M M 8 . 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de l a piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHESFETICA. DB BREA VEJETA!, DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
OAZÓN que acompaña k estas enferme-
dades como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los nifios pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan eatre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas, 
n 16«t2 alt 4 , 3 N 
Be cpiesles y l i s . 
Se llama la atención 
á las carifiosas madres de familia sobro el Plátano 
Pisa como dulce icmamente alimenticio y sano pa-
ra los niños. Para personas mayores también. 
Se venden en las tiendas de víveres finos y dulce-
rías. 0 1724 15-23 N 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE TITERES FINOS» 
B l que m á s barato vende en BU gire 
Véanse algunos precios eu plata: 
Atufar turbinado 1? $1 S5 
Arroz oanilla superior 1 20 
Vino tinto de mesa, garrafón 2 25 
Rioja Clarete, ídem 3 60. 
E l sin rival café molido, libra 0 84 
Conducción grátis por el carro de la casa. 
P r a d o 113. 
0 3684 14-15 N 
Melados superiores á 15 m i l * 
11 i m de leche de Ia, 10 id, 
Hay surtido eossíasía d« la& me< 
j&res fratás, b^Iios dalces, luieBí, 
r^róscos. &e. 
\7 i i 
Q E V E N D E UN J U E Q O D B S A L A , C O M -
JOpuesto de sofS, euatro sillones, ocho sillas, una 
consola y una mesa de centro; una mesa bufete y 
tres mesas grandes para escritorio. Dan razón en la 
Administración del periódico «La Unión Espafiola», 
Teniente Bey 88. 7493 8-27 
S B V22NDS 
un piano bueno para aprender. Se responde á uo 
tener comején. E n Compostela 01 se ve á todas ho-
ras. Fabricación alemana. Su precio es 14 centenes. 
7482 4-27 
C A S A R E G I A 
Se alquila en Carlos 111 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 




Se desea comprar uno de uso que esté en buen 
e tado, con ó siu caballos. Avisos por escrito al 
kiosco de tabacos del portal del café de San Juan 
de Dios, 7508 4-27 
Se compran muebles, 
prendas y ropa, oro, plata vieja y brillantes, pa-
gando el 25 por 100 más que ninguno del giro, L a 
Equidad, Virtodea 43. 7131 13-24 N 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronce y metales en todas canti-
dades, pago á los precios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro eu buau estado: Sol 
24, teléfono 892.—J, bhmidt. 
7s7t 26-22 N 
S e i í ó l ib i ta 
un ofioial de barbero para sábulos y domingos. 
Dragones 16 entre Aguila y Amistad, Salón Octa-
vio, 7418 4-24 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera ó manejadois; sabe su 
obligación y tiene quien responda pnr ella. Daráo 
razón en Muralla 111, fonda. 7113 4-21 
Se desea a lqui lar 
una casa con dos ó tros cuartos cómodos, ea el Ce-
rro ó Jesús del Monte. Dirigirse á esta imprenta.-— 
T. W. 712) 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien llegada y de tres meses y medio de parida, 
cariñosa con los niños v con bnena y abundante 
leche, desea co ocarae á leche entera: tiene quien 
responda por ella. Dan razón Neptuno 2C7. 
7426 4 21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe tu obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. lüforman Dra-
gones 42. 7432 4-24 
Se desea una criada de mano 
en Luz 87. De 3 á 10 de la mañana informarán, 
74 9 f 24 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modeles. 
Sépanlo las personas devinto y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciosas ca-
jas de nogai, y en los cuales pueden tocarse hasta 
20G0 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas, dan-
zas, dar zones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que ee 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
Se venden muy baratos materiales para repara-
ciones de pianos. 





S B A L Q U I L AK1 
los altus de la hermosa y veifilada casa calle do la 
Amargaran. 91. E a la misma informarán. 
7513 4-28 
S e a l q u i l a 
una espaciosa habitación á sefioras solas ó matri-
monio sin nifios, en San Nicolás 85 A 
ü 1713 8-23 
( S B A N L O C A 1 . 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para uu buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 ma&ana. 
Hotel Louvre. 7282 13-20 N 
O ' R E I L L - J T 3 4 
Se alquila una b«71i:ga sala independientipara 
eBcrU?riC, uos habi»aoioneí jautas y otras de todos 
precios. 7297 8-20 
leiría La HatoBra. 
© A L I A N O 13, frente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Vlena ama-
rillas propias para café y fonda, muy baratae.- hay 
un buen surtí lo de muoDles de todos clasea, juegos 
de sala Luis X I V y Luis y da otras formas; es-
caparates ds toaai clases, vestidores, lavabos, apa-
radoras, lámparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro cen bastidores nuevos, mesas de corredera y 
una infinidad do muebles que sería taioa de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
«obro cualquiera otra. 
Ba compran muebles do todas clases y so eompo-
nen, barnizan y eurejillau dejindolos como nuevos. 
Q A L I A N O 13, frente á Lagunas-
7116 26-V4 N 
P j U i í f p o Se venden nuevos y usados: se com-
-Ul l i a i t /S t pr8nf cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Sartldo de tfectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 86. 
7171 2S-14 N 
D E LA A C R E D I T A D A MARCA J . P O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das franceses automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismo'* 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—8e rebajan bolas de bü'Vr y se viston bi-
llares.—53, B E R N A Z A , B3. FábrUa de billares. 
^ compran "bolas de biUay. i$7M 78-14 8t 
zanevka « s p a o i o a a y vent i lada ca-
sa «e alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n 4 la calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o v ventilado só -
tano, cen entrada independiente 
Ijor A n i m a s . Precios m ó d i c o s » Zn-oarmáx& el portero á todas horas. 
O 1612 1 N 
Se arrienda 
una finca de caballeiía y media, á medio kilómetro 
de Guauabacoa, con aguada, palmar, una junta de 
huelles, cria de gallinas, aperos de labranza, buena 
y cómoda casita de vivienda con algunos muebles 
y enseres de uso. Se exigen referencias. Informa-
rán Reina 48, de 12 á 3. 71«r. 13-14 N 
M M e t e F f i s t a W e c M * 
B T T S N N E O - O C I O 
C A P E F O N D A 
Se vendo en buenss condiciones, Compostela 160 
frente á la pnetta del muelle de San José. Impon-
drán en la misma. 7 ( 8 4-28 
ANGA.—SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
rrodor se vende en 10 centeuea uu pueito de 
fretas, situado ea magnífico punto, qnn hace ua 
diario de 5 á 6 pesos. Informan en San Nicolás 26 á 
todas horas. E n la misma dan rezón de ana casita 
en mil pesos. 7509 4-28 
SS VENID23 
una essita en Regla, calle de Agrámente u. 90. E u 
la misma darán razón. Precio moderado. 
7-73 4-27 
S B V B N D B 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la calzsda de la Infanta, próxima á la eeq? 
de Tejas, bastante ospaz para larga familia, con a-
gua redimida y buenas comodidades. Reierencias 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7447 . 8 25 
Finca de tres caballerías 
situada en Jesús del Monte, con casa establo para 
¡31 varas, corrales, etc., sembrada de millo, maloja 
y empastada de yerba del parar, magnífica arbole-
da, con ó sin vaquería, yantas, aperos y despacho 
de lecho de 12 pesos, se traspasa por seis años. Dan 
razón en calzada de Jesüs del Mente 418. 
7441 8 26 
C O M P O S I C I O N 
Y a lqu i lar d@ m u e b l e s 
Cajón y lino. 
Se componen y barnizan toda clase de 
muebles á precios muy baratos; garantiza-
mos el buen trabajo y no cobram'os nada 
adelantado. Para más garantía del mar-
chante los trabajos loa hacemos á domicilio 
ó en esta casa. También alquilamos mue-
bles á precios samamente baratos. 
H e p t u a o n . 1 6 2 . 
6931 26-4 N 
nueve grandes tanques de madera '•asi nuevos y muy 
faertes Mercaderes 40. 7005 8 27 
LOS GáZáDORE 
E l ciento de cartaohos, eaperior cali-
bre de 12 y 16 con sus tacos, 8 í . 
Bl id. de i d . id. id. 12 y 10, cargados, 
$3.50. 
Bl i d . de id . id. id. 12 y 16 id . pólvo-
ra blanca, 14,25. 
Ointarones y cartucheras desde nn 
peso. 
En el antiguo establecimiento E l M<h 
cierno Cubano, Obispo 51, Habana. 
Botas de oaero americanas, varios ta. 
maños, á $10.60. 
7253 a4-19 d26 18N 
Cinematógrafo Lumiere. 
Se vende con una colección de 2i> vistas y apara-
to» de lux, todo en buenas condiciones y prooio 28 
centenes. I a formarán Inquisidor 20. 
7153 ^ 4-25 
I -2EHMOSAS M A M P A R A S 
Se venden en Obispo 98 4 jueyes, paisajes diáfa-
nos, unidas con tus arcos, para división de sala da 
lujo. Tienen 6J varas de ancho. 
7135 4-2| 
A los H a c e n d a d o » 
E n Mercaderes 27 se venden en proporción 81 ca-
ri itos hle!r*d6 4 ruedas de capacidad de un bocoy 
de aiúoar y en perfecto oslado, üna máquina mo-
tora, inglesa, horizontal de 60 caball. s de faerza, 
con cilindro do 16x33 y velante ¿«12 pulgadas diá -
metro. 75'í2 8a-28 
S23 V"B1TDB 
una máquina do escribir Remlngton para el 83paW 
é inglés. Está en buena condición y mny barata. E n 
Quinta de Lourdes 2, Vedado, informan, 
7530 4-Í8 
S i n i n t e z v e s c i ó n de corredor 
se vende un café; sa venta dieria de SO á 25 pesos; 
contrato por seis afios; su gran meoa de billar; al-
quiUr do casa nieguno. Informarán O'Reilly 44. 
7119 . .< • 4-̂ 4 
SE V E N D E N ÜNA MAQUINA D E IMP&I-mir de m&no Tho Exelsior, do 12x8, completa, 
cen todos sus enseres, y un gabine.e con varias c l i -
ses de tipos. Con esta máquina se puede imprimir 
un libro en 8? wenor. Precio de todo quince mone-
das. Informes Naptnno £7. 7AS7 4 27 
Establecida « n 1 8 9 8 , 
San H a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas* 
Fundición de hierros y bronces de todas claser. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas clases de 
maquinarias marítimas y de ingenias. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
0 152-1 312-14 03 
E COMPKA UNA MAQUINA D E V A -
por con todos sus accesorios completos, 
de 25 á 30 caballos efectivos de faerza, que 
esté en buen estado. Dirigirse á Cerro n? 
789. 7251 13-17. 
¡«hMYENCE FAVRE 
f8k «f» C*) Is Qringe-Batelí9P9f PARIk 
^ C U R A G ! O N d e l 
URANIADO 
Hace disminuir (i* un pramo por dia 
EL AZOCARDiABÉTiCO 
D e p ó s i t o s en todos., 
las principales FARMAC-tAa 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor.' 
I9 Burdeos 
(Tos Ferina) 
Curación rápida y segura 
A. FOÜBIS. 6, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L . I . A DE O R O , P A R I S 18 8 7 
I)e Venia en las principales Famacias, 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONE! SIFILÍTICAS 
violes sg IA $ k n m . 
! Productos verdaderos fácilmente toleradotl 
por el eatdmago y loa latMUass. 
e*Lliñs» Ist Firma) dtt 
iD'QiBBRTyfeBOUTiGNV. r&raufcife 
Prescritos por los prtineros médicos. 
UAS SUÍITACIONM 
Aowfpe», MAtgowi-t.trmrt. PAUS. 
U I L U E R M O N D 
lOÜO-T.A.ÜNriCJO 
MEJOR SUCEDIENTE DEL ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
I E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T I C O 
« C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U H I f N U R S A * 
DEPOSITO Orasaii.: O. DEOLOS, 38, Boulevard Gtontparnasse, París. 
SE V E N D E N 
dos casas muy bieu situadas ui a en S?u Rafael y 
otra pn Manrique, barrio Í'C Monserrate; la primera 
en $2750 y lu otra eu $5809. Se trata directamente. 
Infoiinan San Rafael 91 de 10 á 41. • — i m 
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